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De 5 ¿e la tarée a 12 dle la noche. |  
Gran aeente «ínii.@n^*'~*]Sstreno de .ite  |  
actos 4/ ,̂ 5.” y f  4e la obra más sublime |  
del cmematdgraÍY. |
Situado en ia Alameda de Carlos Haas (júnte al Basco de E&paSa) 
Sección cpnUnaa de cincb de la tarde a doce de la noche.—Hoy Viernas
C A , B  i m  I -A
grama monstrao
L o s  m i s t e r i o s  d e  í í u é v á  Y o r k
pfc-
La más marávillote hecha hasta e! día I 
Completará si programa otra préciosi^ |  
cinta. ■' vf
Notables conciertas. |  
Precios. Plataas cV>n 4 entradas, 2 p ^ . J  t  
Butaca, O‘30í GaSiíál, ©''15;- Uédia, 0‘10í*t
tercer episodio tituiado <La tumba de hiarroe.-^Cúarfo epísódio «El retrato mortal».
ComptftUrán el programa «1 estreno cJuan terrible», cóxaioa, marca Lko, y ios 
de éxito delirante «Sueño trágico» y la de gran risa «Se lavan platos á l minutó».
Nota; Esig serie de «L^s misterios de Nueva York» se próyactarán los 13 episo­
dios ségúiáos, dos series cada dos días. No deje usted pasar ssta oportunidad de ad< 
mifar esta sarie desda los primeros episodios. Vaya usted temprano al cine si %uiaro 
cogeif'buen sitio. , y • ■
A — G en d rá l,0 ^1 ;5  ^  G é n e ra leñ i O 'IO '
Sección continua da 5 a 12 noche 
Estreno de la divertida comedia 
E S O  E R A  B A S T A N T E  
Estreno de la magistral y emoeionants 
comedia dramática en 3 parbs y en colo- I 
rés, Gfe%ción de ia eminente artista Clóo |  
Bautíer, cuya obra fcó proyectada con i 
éxito incomparable anta los reyrsV I
L A  Z IN G A R A  I
Esta película solamente se podri pro- ^ 
yectar hoy y mañtná, por e stir cómpro-5|  
metida en otras poblé cionesv |
. Precios: Palcos con 6 «niraáes, 3 ptab.; |  
Buítaca, 0 ‘̂ 0; General, 15; Media, 10. 3
i l Y s l
H o y  V Í § T ^ n é s  1 9  d e  M u y o  d e  1 9 1 6
JII(tiHtffi(8tal iriísrpi - • 3snal p i el lía é  ü I i
0 ra n lió 8o ékito  de lus no tab les películas
Ct abU ris dt la caía Trosbon, ^aai jf la
^a .protagonista e%la o m lh e n to /^  GIÑ A  MOUBE,




L A  Y A B R I L  M A L A G U E Ñ A intelectualidad y cultura como nuestro compañero el señor Blanco Soria. Y si
iremlado con medalla de oro en vaelas  ̂ las aceptan, no cabe otro remedio que
__________ ______________ „ e Andalucía y de mayor exportaidén. I hacerlo con todas sus consectienefas,
j^ é a ito  de cemeníM y balea hidráulicas de la» mojorag marcas |  para  no exponerse a situaciones ápu-
Fábries de mosáieos hidróuíices y piddca srtifldail, 
expoBidonM - Casa fondada en 1884. La más autífiw
gáttieíítok de víveres destinados a la po-  ̂
blación civil dé éste país; habían decla­
rado su intención de establecer un sis­
tem a de destrucción subm arina y h a ­
bían llegado hasta torpedear buques
J O S E
EXPOSIGIGN 
Maurqués deLarlos, 12
E m A L G ®  E S F IL B O R A
I I M A L A G A  : :
radas y  a  compromisos de la  índole ■« M ercantes, sin previo avisó.»
FABRICA 
PUERTO, 2
Espedalidadea.— Baldosu Imiteoidn s mármoles y mosáieo comeno : Zócalos de relieve con es no jugarlos, 
patente de inveneiéniGran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos  ̂ »-• -
das ziganáticas son remarcablemente bom- i 
beadás y hacen sobresalir los pómulos.  ̂
I Ortoñate en su región orbitaria,' afecta uh 
I prognatismo evidente en la región maiila:i;.
]■ Da los huesos de la natíz, no queda más que 
I la raiz nplastadá, y la arcada palalina des- 
I eribe ju  curva en forma de herradura.
I No es preciso decir que el cráneo de To- 
I rremolinos no ebrrespendé al H qmo nean- 
I derthaltnsia. :'E¡s el Homo sapims; peto al 
Sirva; éso: íde ejemplo, enseñanza y  |-^"E1 sabio director del Museo antropológi- \^omp&xatlo Qouloa exéneos fósiles dolioocé- 
eficarmientaalos^cpnccjales república-.: “bó de Madrid, don ManueL Antón Eerrán- 1 sepereibe por su figura y sus índicos
nos. . ‘ i.. í _______ i . ..__: . j TinmAncós. oae difiere elaramc
desagradable en ^u e  se ha visto ese |  i 
 ̂ distinguido correligionario. i - E n  estos casos, lo mejor de k  ’
d O l M  T I B M I M O
b s  festejos de Agosto
A l ocuparnos, con cierta anticipa­
ción, de este interesante asuntó,, teñe. 
mos presentes doS cosas: que los fes­
tejos ds A gosto son de gran utilidad y  
conveniencia ipara la ciudad, y  qué si, 
generalmente, no se organizan con los 
recursos que son nece.farios, ni se ce­
lebran con la brillantsz'debida, es por 
que se acude tarde, y  lu«9go, sin prepa­
ración suficiente, se tra ta  de salir del 
paso de cualquier modo.
Descontado el convencimiento de la 
necesidad y  Couvenieucia de los feste­
jos, por que en esto todos estamos 
conformes, por los beneficios que r e ­
portan a las clases comerciales, indus­
triales y  trabajadoras, queda el segun­
do punto, referente a los medios, a los 
recursos y  al tiempo para su prepara­
ción.
En nuestro concepto, es el A y Unta­
miento e l que, con la antelación debi­
da, debe iniciar las reuniones necesa­
rias de los elementos malagueños que 
Siayan de cooperar' directam ente a la 
organización y  realización da las fies- 
iuk estivales que coincidan con la tem- 
po^&da balnearia.
Cómo base económica para sufragar 
el coste de los festejos, se tienen las 
dos p aradas que figuran en los p resu ­
puestos r^unicipuies, una de ellas de 
15.000 p e s^ M  «para a ten d era  los gas-: 
toa de loa feslejos que se celebren el 
presente año» y, otra de 4.000 pesetas 
«para las demás ̂ fieataB que acuerde el 
Ayuntamiento.» H ay, pües, 19.000 p e ­
setas, con las que puede contribuir la 
Corporación municipal; correspondien­
do, como es lógico, que la cantidad to ­
ta l necesaria se reúna por suacriptión 
del comercio y la industria en general 
y  especialmente de aquellos que, por 
razón é índole de su njegoolo, mayores 
beaeficioB obtienen con la celebración 
da los festejos y la afluencia de foras­
teros;
Mas todos estos detalles prelimina­
res, como eon lasreunionee que hayan 
devcelebrarae préviamente, la forma­
ción de la Junta o Comisión ejecutiva 
de los feetejos, la forma en que ha de 
realizai'Sa' la suscripción de fondos, la 
confección .de programa, todo, en fin, 
lo que conatit^ye la preparáoióa, debe 
estudiarse coa tiempo, sin dejar que 
la época de jae  ¿éstas se eche enoim^, 
a fin de que con detenimiento se estu­
die y  se resuelva le  que se consideré 
más práctico y  acertado, sin precipita­
ciones ni agobios idé última hora, cual 
generalmente ocurre.
Nosotros hacemos esta excltación í̂ l 
A yuntam iento para que tome la in i­
ciativa, y  a la s  Corporaciones, entida- 
dévv, comercio e industria de Málaga 
puraque l a  secunden y  présten el efi­
caz y  necesario concurso, con el fin de 
que Siít realicen este año con la brillan­
tez posible y  las mayores atracciones 
los festejes de Agosto, inspirándonos 
únicamente en el interés de la localidad 
y: en el beneficio colectivo, sin fines 
ni' miras particulares.
Y a en otra ocasión, al tra tar de este 
misino asuuto en años anteriores, de- 
mosi?amos, como así lo reconocieron 
nuesG;os colegas, que la  prensa no ob­
tiene apenas beneficie con los festejos; 
al contrario, mayor trabajo de infor- 
maeióa; sin embargo, abogamos con 
mucho gusto y con todo entusiasmo 
por la realización de los festejos de 
Agosto f  por que se hagan oon los 
mayores elementos de éxito, de b ri­
llantez y de alicientes atractivos para 
los forasteros, per que todo lo que sea 
de carácter propio lo posponemos á 
cuanto pueda redundar en provecho 
de la ciudad, cuyos intereses morales 
y  materiales tenemos el deber de de- 
Itn d er y  tonQptMr» J i i ^ o  cumplid
mos gustosamente y poniendo eu ella 
i nuestra mejor voluntad.
[ Hacemos estas considerapipues y 
formulamos esta excitación, acaiio al- 
rSP Pf-P'^Mprja.raente, aunque nô  n̂^̂  ̂
chq, pof qup treq Qipées uq, es 
excesivo ai sé bah de organizar^ctos 
y  ,|j;^^8roS doL programa que re^uie- 
fran cuidade^a prepáraCióci,^ara  ̂que 
iú^go no se pueda opouér como excu­
sa,! discmlpa,o p 5é|óxtó4a>jple^  ̂
que ha Jiabidp.que organizar las fiestas 
o j f  falta- d f elemenfos in.at;eri;|les para 
rsáiizaris^  '!■,
Dásde ahofa' para líégar a Un buen 
resultado, se puede em prender una la­
bor activa e intensa en el sentido que 
dejamos indicado, tanto para la sus- 
eripeión y  recaudación de íondos que 
completen la suma necesaria sobre la 
consignada en el presupuesto munici­
pal, como para la  coiQStitación dé la 
Junta o Comisión ejecutiva que haya 
de realizar los trabajos concernieút«s 
al estudio y  confección d e le s  divér- 
sos números qué integren el prograUia 
de los festejos.
A hora tiene la palabra el A yunta­
miento, como representante ofíclaí de 
la ciudad.
diz, ha mfónáado,eon la iluBtraoión quitan;- I “«“ ériebs, que ̂ fiere claramente del tipo 
i ' 11 'li- ■/-I__  ̂ eaoinmnoide de Gbaucelade. aue no tiene.t» Id ;diátingué, qu el bltime Gongrqso Inter:
^ñác|onal de Antro pojogía y t Arqseelogíá .
frntbBj cendttpstts
B e c la rp c io n e s  d e  L o rd  R o b e r  Ge- 
c il, re la c io n a d a s  co n  la  N o ta  
a le m a n a . \   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ̂^
Los republicanos que ejercen cargos 
electivos, y  m uy especialmente los que 
son concejales, no deberían aceptar 
nunca el desempeño de ninguna misión 
que llevara en  si funciones dé autoría 
dad que obligan a  concurrir aíciértos 
actos en que las ceremonias y  etiquer 
tas oficiales imponen deberes ique pug­
nan  con las ideas políticas.
E l caso del concejal republicano de 
Madrid, señor Blanco Soria, presidien­
do una corrida de toros a la  que asistió 
la fam ilia real y ,^ o r  consiguienté, mi­
nistros, autoridades m onárquicas y  
personajes palatinos, es una prdeba, 
entré o tras muchas qUe pudieran adu­
cirse, del mal papel que desempeña un 
republicano ejerciendo de autoridad 
en los actos a  que concurren elemen­
tos oficíales, cuando, fundándose en 
sus ideas, no corrésponden a la s  aetl- 
tudes de  etiqueta y  cortesía que son 
propias dé ésos casds.
Esas misiones de presidir corridas de 
toros y  otras que pongan en contacto 
o relación al que las ejerce con Ibs ele* 
raéntos oficiales de la  m onarquía/de 
ben rehuirlas siem pre . los republica­
nos, p a ra  no verse en el compromiso 
que la  pfénsá rela ta  én bítíe sé ivió 
nuestro correligionario señor Blaiice 
Soria. t
!¿Qué necesidad, ni qué deber, ni qué 
obligación tenía él de presidir esa co­
rrid a  de foros,f n i ninguna,, sabiendo 
que á lá plazá'asisten aUtorldadés mo- 
nárqu icasde  todas clases, mmistros de
la  corqUa; el rey  con su) famíHajy'iun 
éro'so ’ dé betérebgén|;aspúblicb nUm : 
f dpas políticas?
el A yuntam iéhto de Ma­
drid c ó n ? d ^ , ? ^ 0»dr5 uicpsjpara esos
m éaesterest.. i? -̂SpbrU.^^
No comprendemos^^ bues, por qué w 
señor Blanco Soria se elípuso a  esa sv 
tuación de que, se hacen leUguás los 
periódicos al com entar lá ocurrido y 
que provocó el alboroto y  lá  protesta 
de los monárquicos.
E l ministerio de Negocios E xtranje­
ros acaba de emitir la siguiente decla­
ración hecha por Lord Robert Gecil, 
Subsecretario de Estado del referido 
ministerio:
«La contestación-dada por el Gobierno 
alemán a  la  nota americana del 20 de 
A bril, relacionada con la  guerra  sub­
m arina, no es una comunicación sobre 
la cualpueden hacerse comentarios ge­
nerales en nuestro país, pues los Asun­
tos que se ventilan sólo interesan a  los 
Estados Unidos y  a Alemafiia, y  cual­
quier intervención de terceros seria 
inconyeniente.
Considerando, sin embargo, que la 
nota alemana contiene determinadas 
alegaciones falsas respecto a la acción 
de la G ran Bretaña, las siguientes ob­
servaciones están m uy eñ su lugar:
E l Gobierno alemán hace constar 
que ellos, hasta dónde han podido, han 
ejercido rigurosa Restricción sobré el 
uso de la ofensiva subm arina y  solé- 
mente por consideración a los intere­
ses délos neutrales, y,apesar del hecho 
de qué estás restriccionés eran necesa­
riam ente ventajosas para  los enemi­
gos de Alemania, se alega que tales 
considéracípnes no han sido nunca 
guardadas a  los neutrales por la G ran 
B retaña y  sus aliados.
¿Es qué, los. hechos prqeban estas ése- 
veráclones? No se puede decir qué las 
medidas tomadas por la G ran Bretaña 
contra Alemania hayan costado ni una 
sola vida de un neutral.
L a  G ran Bretaña sostiene que ella 
está de acuerdo -con; los principios de 
las leyés internacionales y  está dispues­
ta  a  deinostrár la  Vérácidad de esta 
constatación.
Seguramente puede hacer compara- 
ieipnes favorables, en lo que respetan  
considerácionés guardadas a los neu­
trales, si se tiene en cuenta la política, 
cuyos frutos se ven como resultado de 
las trágédiáS del Lusiiania, del Arabic 
y  del Russex.
Los alemanes sostienen que ellos se 
' vieron obligados a recurrir a  la cam­
paña súbmaHná, debido a  inconducta 
ijegál dél sistema dé guerra  de ía Gran 
Bretafiá. Esta, jpor supuesto, no es la 
prim era vez que los alemanes han pro­
curado justificar su sistema de guerra 
submarina,basados en represalias con­
tra  la  acción del ;Gobiem a británicq, 
queriendo cortar el suministro de v í­
veres para Aleinania.
La siguiente lista de hazañas en ordéní 
cronológico, bastará p ara  form ar jui­
cio im parcíalí
Septiembre de 1914: É l buque holan­
dés María, navegando dé California a 
Dublín y Beefart, con cargam ento dé 
grano para  la población ciVil, fué echa­
do a pique por él submarino alemán, 
QarUruhe.
Octubre 26, 1914: E l Almirante San- 
¿aame,con 4°s mil refugiados desar­
mados, hundido por 'u u  submarino 
alemán.
Diciembre 1914: Él alm irante Tripita 
dejó en trever la adopción dé la cam­
paña submarina,
Enfsro 29, 19Í5: E l buque americanoNo podemos creer que el señor Blan- „  m:. , ^
co Soria aceptara la presidencia de la  1  WilhanP. Trye con trigo, de Seattle a
corrida por pueril vanidad de figurar o IQ ueenstow n, fué echado a p iguepor
por el no menos pueril^ deseo de ejer­
cer de autoridad en dicho acto.
Eso, acaso, se comprendiera en un 
concejal de-pocos alcances, dé esos a 
quienes se les sube el cargo a la cabe­
za, por que ,no habiendo sido nunca 
nada n i wadíe, se figuran que la conce­
jalía, por sí sola, les eleva a seres su­
periores y  se dejan dominar por una 
ridicula Vanidad... "
Pero el señor’Blanco Soria, un hom­
bre ilustrad© y  culto, un  intelectual, li­
terato  y  periodistg... ¿qué iba a  ganar 
en concepto, en  méritos, n i en nada 
ejerciendo ese cargo de autoridad en 
la  presidencia de una corrida de toros?
Los concejales republicanos, en ge­
neral, no deberían aceptar tales misio- 
,neñ> y  WW05 cuai»4f son personas dp
el crucero auxilhtr aiem aa ^^M ^rííii 
Wilheim,
Febrero 4, 1915: Declaración del 
Gobierno alemán; respecto a su déci-
précistórioas, oeleíbraÓo en Ginebra, .sobré 
 ̂ Iqs cráneos y útiles prehistóricos deseabierr 
tos ppr nuestro distinguido y estinaado ami- 
•̂;go doia Eduardo J. Navarro en la.inmedia- 
' ;ciéñ de Tprremoliaos, hallazgo de que dió 
'̂¿Itetílsa el señor Nav| r̂rp .̂a la • Sociedad Ma.¡ . 
iagneña de Gieóciaa, a cuya cqsta y a la de 
don Ednárdo Palanca y . Aseusi. dueño del 
rténenó, sé imprimió e ilusk una memoria 
tituladá «La Gueva del Tesoro».
Por tratafsé de los más priúiitivos habi­
tantes de este país y sin duda de España; 
hemos creído que agradará a nuestros lee - 
toros coneeer eL.sigüiénte notable informe 
del mencionado director de nuestro Muséó' 
nación^,de;Mtropoiogía: ' :
«Después, del hallazgo de Jorbes Quarry, 
en Gibraltsr, que Busk presentó, al Oongre- 
80 prehist|rioo de 1868 emNorwich, no se 
ha menoienado hueso humano verdadera­
mente | |̂é%topeno en ia península ibérioa, 
y esa mis^a pieza tan curiosa, reconeoida 
como perteneciente al tipo del Homo ruán* 
no. tiene su data fijada, ni por 
ia úaleontolpgla, nip(nr ia arqueologfia. Sin 
embargp^el señor E . J. Navarro, sabio muy 
distinguido dé Málaga, había publicado eñ 
1884 una memoria interesante, en la eual 
desenbe y dibuja a maravilla la mayor 
parte de los instrumentos en piedra y men- 
oiona las osamentas diversas que había en­
contrado en la cueva iél Tesoro, bajo el 
promontorio de^TorremoUnós, cerca de Má­
laga: él juzga que itodos esos objetos son 
neolíticos, yo, sin. embargo; no soy del todo 
do su opinión.
E l año pasado, el señorNavarro oon su 
loable liberalidad de hombre apasionado 
por la eultura de su país, ha donado su im­
portante cbleqeión de Torremoliaos al Mu­
seo.de Antropologiá de Madrid  ̂ interesán­
dome pa;ra compMoi  ̂su estudio. - Yo' com­
pruebo que la mayor parto de, los. sílex,' ál 
menos los que figuran en su libro y otros 
no dihujado|, córrespenden al ouaternarie 
superior de la península, mientras otros 
instrumentos son, sin duda, neoléticos, por 
ejemplo, él hacha dé piedra. Boñ también 
al menos cuaternarios, los dos .grandes mola­
res de oiefvos, en todo semejantes a Ips que 
se han encontrado en lá estación oñaterna- 
ria tan oonécidá de Cabra: eónsiguiente- 
mente también los cráneos humanos, cóm- 
pañeres de íes siíeX y de esos molares,
Se puede explicar la ooexjstenciá de esas 
dos industrias en uña misma caverna, con­
siderando qüe provienen de dos nivéles di­
ferentes sujierpuestos, y separados uno del 
otro por una cápá estalágnística de cerca 
do 20 oéñtípaetros de espesor. Se vé por lá 
interesante relación de señor Navarro, que 
uño de los cráneos estaba euterrádo a 40 
eentimetros bajó la superficie exterior de lo 
capa estalagñísticá». Son esos sílex los que 
yo oreÓ;ouáWnarios, asi como los huesos 
de Gemís y do Sus serqpha.Jj del mismo 
yaciñaiento, y de ahí porqué yo llego a la 
conclusión'de qué los oráueos humanes co­
rresponden al mismo nivel cuaternario su- 
- perior. ■
96 ha encontrado más qüe un sólo orá- 
neÓ caBÍ completo y otros cinco incomple­
tos. El señor Navarro ióle ha medido y muy 
bien el íudiee cefálico, ancho y largo, que 
oscila entre 68 y 72, el contorno de cerca 
de 500 ec, y la capacidad mínima del más 
oempleto, quo es de 1275 ce; me correspon- 
‘ de,pues, presentarla determinación cua­
ternaria' de las piezas qué acabo de citar y 
i el.estudio craneométrioo y eraneooópico del 
cráneo monos deteriorado.
I  Este es el cráneo de un hombre, cuyas 
ú suturas acusan la edad viril; su áspectó 
I algún tanto rudo y salvaje está determina- 
I do por las asperezas de sus superficies y 
\ por la saliente de las arcadas supersiliares,
' separadas de la &ente, hüyente por una de  ̂
presión transversal; pero esta depresión es- 
7  tá menos acusada que én "el tipo de Nean: 
I  détihal. Presenta caracteres particnlares, 
'i notablemente eu el frontal y en el occipital. 
Sobre el frontal se nota el relieve remarca-
esquinnoide  Ohmicelade, que up tiene, 
•araoteres'tan inferiores como el de Brunn, 
que presenta el aspecto del de Galley HUI, 
aunque no sea tan doliooeéfáío y qué- seme­
je al do Cre-Magnon por BU desarmonía 
céfalofacial, del que lo separa sobro todo su 
índice orbitario y así mismo sus índices ce­
fálicos y su capacidad. Evidentemente es, 
aúñqüe poco, negroide por su prognátismo, 
por lá saliente de siia. crestas orptafitas y 
por su arcada dentaria en herradura; pero 
difiere bastante por los otros caracteras del 
negroide de Grimaldi, descrito por un éabio 
amigo y maestro M¿ Yernéant. En una pa­
labra, .el cráneo de Torremolinos presenta 
por su conjunto un tipo nuevo del Homo 
sapiens fossilis, entre el dé Brünn y el del 
Cráneo neolítico que ya he descrito en otra 
parte come perteneciente a la raza ibérica 
Hpnio Ubio-ibericus. ,
’ Se puéde considerar que a esta nueva ra­
za corresponden los artistas de las pinturas 
troglodíticas tan repartidas en España, que 
menciona ya Lope da Vega, y quo ha on- 
eontrado y descrito per la primera vez 
Bantuola en la caverna de SañtiUana, cuya 
industria semeja en parto á la dd cuaterna- 
riq.de Torremolinos, donde se lian encon­
trado iapibién. pedazos de. hem|tita en uso 
para ia pintura del cuerpo.
So puede agregar todavía que la raza de 
Torremolinos supuesta de ouatérnario su­
perior, ha adelantado en la Feñinsnla a la 
Oro-Magnon, porque todos los cráneos en­
contrados despuéq.qne por la primera vez, 
en 1884, hice su determinación entre nos­
otros, han sido extraídos de yacimientos 
neolíticos y no está fuera do propósito creer 
qué esta raza, penetrando por los Pirineos 
al comienzo del neolítico, encontró en Espa­
ña la población de la raza de Torremolinos 
que por una transición natural, ha origina- 
.do al Homo ibericus, el cual,. después del 
neolítico,hasta nuestros diĵ s forma la ma­
yor parte do la población española.
Al; celo inteligente y científico del señor 
Navarro so debe oí afortunado hallazgo re­
ferido y el primer estudio do esta interesan­
te raza que pobló la España en los últimos 
días del periodo paleohtioo,»
Hasta aquí el informe del señor Antón 
Eerrándiz y nos complace mucho el elogio 
que en justicia tributa el delegado de Es­
paña en el Congreso de Ginebra, a un ma­
lagueño tan ilustre como úuestro querido 
amigo y correligionario don Eduardo J. 
Navarro, a quien felicitamos sinoeramente.
& (nil* ?rof(slinsl
di Ctnucie d« MIIIdS)
sión de establecer un bloqueo general |  ble de las líneas del crotafite, que guarne- 
submarino de la G ran Bretaña a Irían- |  oen dos verdaderos surcos, montando cada
da, con el deliberado propósito de cor 
ta r  todo sumiiiistro de estas islas. Este 
bloqueo fué llevado a efecto oficialmen-
nno de su lado sobre teda la enrvadura la­
teral del hueso, Cuya linea inetópica es en 
carena rebajada a su prolongación sagital.
te  el 18 de Febrero, aunque, a  pesar | S o b re  el occip ita l el cráneo está prolonga-
I
de eso, un submarino alemán hundió 
un buque m ercante en los últimos días 
de Enero.
Las actuales medidas contra el con; 
mercio alemán fueren puestas en vigor 
por la G ran Bretaña solamente desde 
el 11 de Marzo de 1915.
Antes de la  aparición de estas medi­
das, iQS alemauss habitan destruido Q m
do y bombeado en.pan de azúcar, como el 
de un infante; más parece como deformado 
por un aplastamiento que desciende del 
obelión hasta el iníón, bajo él cüal una gran 
protuberancia occipital es el nudo de que 
parten, no simplemente dos líneas, sino dos 
crestas, alcanzando de cada lado a las apo- 
fi»Í8 mastoides que son enormes. * 
lift faz es muy auefia, pov^ue |as urea».
T r ib u n a le s  do  e x á m e n e s
e n  e l  m e s  d e  J u n io
Ingreso.—Señores Mérida, Bruna y  
Grund. Días 2 y 6, a las ocho.
Taquigrafía y Mecanografía.--Sefio- 
res Mérida, Cañizares y  Ramean. 
Días 2 y  6 , a las tres.
Gram ática castellana,C aligrafía,D i­
bujo lineal. Dibujo y C aligrafía.—Se­
ñores Mérida, Cañizares y  Sánchez. 
Días 2 y 6 , a la una. 
üG eografía  general, Geografía econó­
mico-industrial, Geografía comercial 
de Europa y especial de España, Geo­
grafía universal y  de Marruecos, t)e -  
recho Político y Administrativo, Eco­
nomía política, Legislación mercantil, 
Derecho mercantil y  marítimo, H isto­
ria  del Comercio, Derecho m ercantil 
internacional, Legislación de A duanas, 
Instituciones de Hacienda pública, L e-’ 
gislación mercantil comparada y Co­
nocimiento de los Tratados de Com er- 
; cío.—Señores Mérida, Grund y Cher- 
[ vás. Días 3 y  8 , a las nueve, 
f Francés, inglés e italiano.—Señores 
í Bruna, Cafiizares y  S ierra .r-D ías 3 y 
8 , a las dos.
Nociones de Aritmética y  Geome­
tría, Elementos de Aritm ética y  Geo­
m etría, Elementos de A ritm ética, A l­
gebra y Cálculo elementales, Tenedu­
r ía  de libros, Contabilidad general, 
A lgebra y Cálculo m ercantil superior, 
A lgebra superior, Cálculo m ercantil 
superior, Contabilidad de Empresas, 
Contabilidad de Administración públi­
ca. — Señores Albert, Cañizares y  
Grund.—Días 5 y 10, a  las nueve.
Elementos de Física, Química e His- 
ta ria  N atural, Ciencias físico*natura­
les, Tecnología industrial, Reconoci­
miento de productos.—Señores R ive­
ra, Oppelt y  Chervás.—P ías 5 y 9, a  
las dos.
(Situado en M artirices)
HOY todo Mátag«'»i MODÚRNO 
lAL CINE Ca s i DS B^^LDE!...
Función da Urda 5 a 7. P ímt 
1* ñoch« s«<5ciÓBconíí .na de 8s 12 .
Tríusfa iaá«sq?íptibl® da la iní.®- 
rosanfisíms oíaía d® séris üstecti- 
vescá •.,
El cofre negro
Hoy 0gí?«no áal 14
E l r a y o  ju s t i c i e r o  
ComplsUn el progroma sseogidí |
simas pslioulas.
B u ta ca , 1 5  c ts ,;  M edia, 
10; G eu era l, 1 0  c ts .;  
M ed ia , 5 .
C B A . N T I L . L é Y '
Bbborado con nata del dis, sn dulc-^s 
y pasteles.
Ss preparan piatiio.<s da chantifiy del 
tamaño que dsssen, avisando por lat 3S8- 
ñáua.
Brazo de Gitano coa crema de .
Hasaímadas maliorqumas. (Sspociali- 
dadde esta casa.)
Pastales Se carne calientes todo día.
Pastas y Bizcochos. Espociaías piara ló, 
(elaboreción diaria.)
LA IM PERIAL — Gasa de moda.
Nueva, 52. Teléfono, número 20
?ara la Justa dt Paiss
. Ayer hemos reeibido ' una visita tria- 
tia:nia.
La desgraciada maára da k  Joven G'íí- 
ria López Castillo, qñí«m, recorda­
rán nuestros ketorsv, trató «i pesado d k  
16 de suicidarsé «por no tener que co­
mer», nos ha visitado, 'exponíéndonoe Jg 
negra situación por que viesa.
Con Iss iágrimss @n los ojos y la congo­
ja en «1 cor«zóñ,nos ha roiatm<áo n»a hm- 
loria da penalidades y m isem s qu» spo- 
na ol ánimo del más despreocupado en 
estos dolores sociales.
Confirma la malaventurada madrr.que 
su hija quiso poner fio a eu vida por no 
tener bocado de pan que llevarse a. ia bo­
ca y que en seta misma situación s« «n- 
euentra ella y otra hija min.íir que Glo­
ria. de ocho años de edad.
No queremos entristee*®? «1 áaimo d« 
Buestres lectores eov.lánúoks, píse a 
paso, cuanto nos ha dicho esta des''Sí«h&- 
da, sólo queremos u coi^asón,
a las puertas de su carídsid, pf>ra qu-̂  
abriéndolas de par en par, heg^n p 
ella y por su hija cuanto fcuínamssít® 
puedan hacer, en !a inteligencia de quvv 
r#»tizarán una gran obra de caridaíl.
Y a la Junta da Dames, a esa simpática 
y altruista institución, que tan prohac'-,s 
muestras de suficiancia y caridad viano 
dando, nos dirigimos muy espscklmeti-^ 
te, con todo el interés que este caso do 
doler e inaplazable urgencia raqui&ro, 
para que acej® en su sano a osa desdi­
chadísima niña, preenrándok su ingyefíCí 
en algún asilo o colegio áonda encuentre
el sustento y «I cariño de la virtud. |
- lé laDe la G^ridád nunca desmentida d« 
Junta de Damas, esperamos que será 
atandida asta humanitaria demanda.
JOBti dt Obras del Fneria
Presidida por «1 señor Orliz Quiñón®*, 
celebró ayer sesión raglamantaria la Jun­
ta da Obras del Puerto, concurriendo ios 
vocales síñores Barranco, León y SorrsI- 
vO, Warner, Narar-jo Vfellejs, O 
Administrador de Auuanas y Director do 
Sanidad marítima.
El sacretario da la corporación, ssñor






anJenos*; ñlanáo cpfobftde po7 xmanimi*-
<Saá.
G«rte&ía
El atñóf 0 /tiz Qaíñoncs dedica un stt> 
indo é(3 por 8or la primará
v<e£ qa« toma «sienta en ios escaños do lá' 
^anta, ai señor Director do Sanidad ma­
rítima, sgraáeciéadolo su valioso eon- 
carsc?.
^gfdn''cañ8Stilia cdntduílttdo, flores, pa- 
loisas y {pájaros. £ss M s  eoHol
D« los'^ordonas no podrá ,tirar vtttis 
: qñ« nnk d^das señoras 
ocñpsa ctm ntj» '
Bl de8fiid8e''Af^ctaa.á a Jas 6 
én punto, y durará' núa hora.
do no l^gra á^g^irs 
d io c id ad »  1
la , 
Qplatuabientó
o shñopítas qtíá 
y media
Noeetro compañero «u Jía Prensa &evi.í̂ ;̂  
Uaúáfdófló del Rodríguez, nos h£̂
t remitido yarios ejemplares del megni^pó y notable Album, que ha confeccionado,
fiesta se aplazará al siguiente Domingo.Ls oaatesta oi aludido con expresivas
f'BS«s do pgraáecizS(i«nto y ofrece coope­
ra r coa ffiiiíasísismo isi desenvolvimiento 
d.3 id Smyi&, duade @! cargo que lo ha si­
do cenfrrida.
S e a p ru e b a n
- Los scuerdos da m  Comisión ejecutiva, 
en íüus sssiooss reglamentarias hasta «l 
«.tít d® !® ficha y k s  cuesíss de la S®c?«- 
íarí® y d@ k  Dirección feoultativa co­
r r í  ppondíanííss ai m ®8 d t Abril último.
En señal de duelo
N a«vfea3.sníffl,h‘-ac« uáo de k  palabra el 
ssñor Prasidísnta, para dar cuanta & loa ■ 
congregados á« k s  desgracias que i fli- 
gen, »l prosidsate á0 la Junta, d o n R i-, 
cardo Gross i ' &■ don Antonio Delgádé' 
López, con motivo de los fallecimieutes 
ocurridos reeieaíement®, de ja dístingúj- 
dii dama, D¿Sa ja lk  Loring, esposa del 
pi?ím®ro y la resps^sbie señera madre
SiSgUado.
Prepuso, y asís® acordó, que constara 
au acta el ssntimienio de la Corporación,
que s® levante la sesión en señal da dua- 
so y qu« una comisión d® señores voca- 
isí:?, prosMida por él, pasea los respeeti* 
i«i ambos señores 'para  
íí>!3ís»acai®r2®s el pésame y acuerdo toma* 
dos.
C on c a r á c te r  d e  u rg ían te
Se ffiffiusráa que queden sobre la mesa 
toaos los asuntó® que figuran en la orden 
d d  día, paro en vista de la urgencia del 
c<*í;o, sffl da lectura a una instancia firma­
ba p«? ios señorea Peñas, B riaks, viuda 
d® Lóptsz y otros, receptores del trigo que 
h* conducido a este puerto el vapor tJ ú -  
piiar» solicitando que se les exime del 
arbitrio de ocupación,por negarse el con- 
®jg¡a®íiario dei^vapor ». entregar el trigo 
íBíSiJíi el G-sblerno no abone el importe 
dfíl cargemanío; ,
Como la Junta no tiene airibueíonca 
para condonar este pego, propone el se­
ño? O'fjz Q amonas que se interese de la 
su,,»'; tó selxciiado por dichos se-
ñ rw o q m  aig^m p^ígando hasta que 
r-yGmgsK recG-usjóft, quc' ffiis e! caso de ser 
ff.-V ra >í j k s  &«íán davaaiks las caatida- 
c.obiffedts.
A !í íí0 ffiSHsráa, dándose por terihina-
e5‘, «vi: ftCiO.
famosas fiestas dé^^órdoba.
El Album está'^ím^réáo doi mucho ht^ 
jo y publica numerosas fotografías de los 
priíncipáks ihohnmehtós.sitios eéisbras f  
para jas típicos de .aquella oapítai.
Aáémás contiene el Albun el pro'gra^ 
ma de festejos; importantísimos datall^| 
para los que viajan y una bolla composi- 
món poéúcá, dedicadá a la ciudad de la 
Mezquita, del conocido poeta Bugeni#: 
Madrid Raíz. ■
La portada hace avalorar el AÍboh$;
dfi PP* íhpjirandaluza Inoiando, con el gracejo ffe 
aqaella región, la clásica y alba mauíí- 
Ha<
Aparecen en dicho dibujo vistas del 
I  río Guadalquivir y da ediflaios árabet;. 
^ trofeos de la famosa feria de Mayo 4
^ »  »®k  ̂ otres pormenores muy propios da Cór^
dob*.
El trabsjo há sido vjacntado por el 
distinguido dibujent# y director d » k  re­
vista de Sevilla; «Ls Giralda», don Frac, 
cisco Nogales y Nogaks, «1 cual compa­
ñero ha rejiibídóv míuchas alabanzas por
en ajrtístico y noiajile trabajo. \  ^
*m«tra enhorabuena a todos los 
«altores y colaboradores de ese ilustrado 
Ainum.
Con objeto da favorecer a los machos 
expandsaoras da serpentina®, y confetti 
qn© en al pasado Carnaval perdieron don 
día de venta, se permitirá en el Peseo do 
carrnajvs, el uso d« ambas cóaas.
uPremioa.—Se adjudicará al coche par­
ticular, o automóvil aue se presente me­
jor engalanado, con flores principalmen­
te, a juicio de la Prssidancia de señoras 
y señoritas, asesoradas per quien desig­
no la Academia da Bailas Artes.
La Prensa de Málaga, con su acostum­
brada bensvolencia, dará detalles de 
cuanto «hora es imposible «xponer 
Málaga 15 de Mayo 1916.—La Cojíií- 
aión.
OE S O C I E D A O
E n el eüt^reio de la máfiána llega­
ron de M adrid, la distinguida señora 
iriudá de don R am ¿n Pajares, con su 
hijo don Ram ón.
Desde Córdoba íes acompañó el D e­
legado de dicha proviaciá, don Joiié 
M aría Bcnillá, quien por la tarde re­
gresó á dicha ciudad.
En el expreso dé la fórde m archa­
ron a Madrid, don Manuel Fernández 
Eenítez, doña A dela del Pillo y  staf 
sobrino don Juan López del,Pino, don 
Manuel Sariastegul y  don Francisco 
A guilera.
A  Santander máfehó, nuestro d is­
tinguido aíuigo,. don Jesús de la R iy^. 
.A  Valencia fueron, do& F élix  ¡y  don 
A ntonio Bejarano, don M iguel Carba- 
lléda y  don Ignacio Séll.
A  A licante fué, don José Cano.
A  Sevilla fueron, don R áfaél O rte­
ga, el estimádb joven, áon Jbsé Caífá- 
rena y  dbn V icente M untádás.
A  Córdoba fuerbú, Jos ingenierós 
don RaOaób D ías Petersesen y  den 
Joaquín  d r t iz  V allejo,
A  Granada marchó, el abogado del 
.Estado, don Sebastián Pérez Moh 
taud.
©u su «g îamovvíir* sólo paaSfndo *n« _ 
.propit ; vive ^icapaent© por é¡ly^ra"óli>
caan'do‘; j^ í^ a rg o r  d* «*• 
liega al corazón ¿a k  burghfáttá'» ú’fetasá 
ésta en que hasta que ««a btísno el hom­
bre que haya .de cff.eeerle un emor teda- 
vk posible o una di¿htt ihás positiva que 
k  que su falso oóndé^tó de k  vida le hi­
zo deaaer..», ,
El público acogió la comedié con e»"'. 
tuaítsmo. ,
Ernesto Vilchs», qn« calebrebé su b»- . 
nefieip,8e consagíó dafiaitivemente como' 
primar actor.
Zaragoza.—Con ®1 drama de Villass- 
pésa «La leona d« Castilla», debutó ano-- 
che en el teatro Principal k  compañía 
Guarrero-Mendezz.
Bilbao.-^^FréKciéco Morano, ha estre­
nado con éxito grande «El intérprete de 
Hamlet.»
Caríagenc.—Con «Los semidioBes» ha 
celebrado su benafioío en ei T«*tro-Gir- 
co «I actor mtlaguaño, Luis MariinaS 
Tovar.
V IL L A H A R T A
K  fUENTE-AOfflt
taclóií fÓrr^'s^Vacár-Villaliartá
TBENES C Ó iÉ ¿S  YA OTR0S PREVIO AVISO 
D ia b e te s , 7 G ld ro a ii, A n e m ia s , H íg a d o  y  V ía s  n r m a r iá é  í<r|
?íL 1» tainpOMda gn« termttíJirá el 3Jde Juuio próximo.—í8j
perada de 1. Septiembre al 15 de Noviembre —Impórtímtéa reformas en tolos I6s ser^l* 
Parakdes lo referente al Ralnesírio, pedidos de habitaidoaes y airua embstollada dl^ ' 
don Agustín Cervalló en el Balneario o en Córdoba, A v e n id a y f s r v a S é M ^  
en todas las habitaeiones, {dopondenolas y paseos, ^
„  JDAW GOMEZ GARCIA, 20 AL 20 
Batería de esama, Herraje» para «áificadone®, Rem m iehta», Ghaps 
y «obre, Alambre», Tuberías d® hierro, Homo y estáSo, Toi 
vazón, Maquinaria, Gemenk. oíe., eía. -
CdMUNfCIIDO DE SilNZ
5r. DIraetor da-Bi. Popular.
Mi distinguido señor: Aitámente sa- 
“ ®f®cho de la buena acogida que el pú­blico me ha -"í——— ^.. dispensado, m e perm ito
suplicar a  usted, con el m ayor encare­
cimiento, haga público en el periódico 
de su digna dirección, mi sincero aera-
1  ¿Se Ib iúítóide.
_ A l despedírmb dé Málaga^ guardo
de esta poblacióii tan ¿rato
que siem pre la tendré en c t í t a  en Mi tournés; « >.ucnia pn
Bi albañil Francisco í a.fanla Cano, qn« 
trabajaba ayar an la obra d® la eé«u que 
so construya en k  calla d« Compañía, ca­
yó éel andamio donda «skha subido, y 
colobédo a la altura d§ dos matrós.
Varios eompeñi$rú« dl> labor ,|eGegie- 
rondersualb a Frauciseo, trasladándolo 
inmediatamante a la caéa de sóeorrb dcl 
distrito da Santo Domingo.
Ei módico y practicante de saatimo 
procadisron ai roconoeimitnto.,de «uta 
víctima d«l trabsvjo, apreciándole una 
herida de cuatro can|ímetros en la eabt- 
z« y conmoción visetral. ; ; .
El diagnóstico as rtsorvádo.
Daspuéa de. asistido, pasó Francisco «I 
Hospíial civil.
CARRILLO Y COMPAÑI!
==s===í Q R A N A l > A ^ ^ ^ i ^ ^
Abonos y primeras materias.—Superfosfato 4é cal iSiao 
ípara la próxima siembra  ̂ con garantía i e  r i q u M a c ■ 
d e p ó s ito  dn Mál&ga; C ftllé d e  €udüVteleE^
P ara  Infhrmes y  pi^olos, dirigirse « la  Direooldm
I L H D N D I B A Y B R
( i
ROTAS BffilIOGRAFIGAS
« M u n d o  G r if ie o »
E L  L L A
R I B E R E  T  i S ' C ’U A
.L ¡ í ñ m H n m m R E Q m Q :
Aparece el cad áver
E n la iglesia de San Jüáh ie  ha ce- 
lebradp el acto de im poner las. aguas 
báutism aiés a una nifia, hija de don 
R am ’óá Mbra y  de su esBosa dofia N ie­
ves. Vídal,'.^. .. '
A padrinaren a l neófito don Emilio 
Garzón y  dbfta R b iarlo  Montes.
L «  m is k r i e s ®  d e s a p a r ic ió n  d c l  m a r i -  
d»l «Rsas Gt-ub Maditorránao» Ra- 
fdi«! _Goraaáks, pop íqs extrañas círcuhs- 
ífisciBs que c á aea rfk a , venia preocu­
pando a la opinión pública, hasta el ®x- 
íremo que, áuraníelos días que han sa- 
gttido & 8u dssapam ión h« sido el tema 
fasíSígédo- á® íoíIks Iss. convsrsaeicnas.
_ D-«¿,^ackd!f.msntü?,y—decimos dosgra- 
cia«%»trv0isí® por queh* quedad© destrui­
da k  esperanza d® que ss tratera de una 
fpqa—s© ha «sc!«F@cido él misterio, pues 
®í. cadáver del infortunado maríuoro apx-
í "• ó «f-wcí® k  a-iImpíar
El próxiino Domingo Se oélébrará 
un té en lá qbciédád do rocteO «Ténnl's 
Club», cob motivo dél reparto 4» pjé’ 
míos del campeonato de «í-awh Ted- 
nig>.
 ís?idrngada ntaríor. 
j  s«ps*oxiTO dammí®, varios 
-i *s c-q «.¿rcanos r! G!u>
á ool »ua ombuifescienas',
v Tf fl ar sjb’f agurfs frente a k  
«spsii®. del mueil© Viejo. ®I cadáver de 
un hombre.
Djyjíoa «viso inmadietamente a los
fl'ri-.'úasa'á d© Ssgupidad, números 11 y 30 
qu !3 EíS halífeban próximos al lugar de re-
fsrsHcja.
Miífŝ itpias uno de ellos encEiminó sus 
pf?j*KíS s  ía^comandancíft de Marina pera 
£&j Qosoeimiasto a! j azgadb, otro prooc- 
c.so, C5Q uaión d® vanos marinerós, al re- 
<c.-socimi®nk de! cadáver, esreiorándo- 
s  <-4« que ors!. ¡»\ ásl infálíz González.
Poco después se personó el juéz, señar 
Frmaeo, en ei lugar de k  aparición, Jle- 
vi?iido a cabo ía iáeatifieacióa del cadá-
vp:* y «u r^concfeiaaienfo. "
Prossaíaba levas heridas en e! cuerpo 
y íi* embaza, así como señales evidentes 
(5íts haber muerto de asfixie por inm er-
axón i^n oí agua.
Supó3os© que «1 cadáver estaba escoh-
por «! empuja d« k  marea, entre las 
íiríiSciaie» que ®IIi existen y gran 
CKüSídad á® barro, que id entrar «n al 
pu«rfo oí vffiper «Sagunte» y realizar k s  
mmaniobras para andar, fnó removido, 
origiM ndo que salíase a finta.
E íjuez ordenó el levantamiento del 
cs?!áv®ry su iraslaáo al depósito judí- 
cisL
. récQhécimíéhfo por
k  valipsa cooperación qué iq pteSéa 
ha^dispensado a mi espectácnlof lo sa- 
^do  y iñ ^ep h o  s t ^ o ^ t e n t í s . ' s Se. jf. méyjF^ancfseó ySlstíí». h .
Málaga 18 Mayo ISik;
(8 la
Cousiituídá k  Junta de
-, húBBeró.ds lapresente semana, de 
ésta popakr revista, que acaba de poner- 
*®.*,1* -*1*̂**̂ Málé|[«f,;^áhl¡oé‘ une; no- 
Bidifioaque ábérca 
desde Itt nota artística más exquisita *1 
sucéso de' aotnslidad que pueda 
ófféce# ttfgúá interás a éu» lecteras, al 
pirqué ttttx selecta eolabéíációu lítéía- 
r ít^  . . .
W» aquí él sumario: .
_Bi rey ppesidieíSdo'k Aóaás'miá de Me*'
A lm Á o é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d |^  F
SANTA MARIA, 18. -  MALAGA
Batería da 
Sea, hojaktá,
cociná, herrámxóQtas, aceros, chapes de zinc y latón, ájal
loruilieria, clavazón, cementos, etc., etc.
Tiúmdadv con objeto 
k s dtlosJiístritoi 7'̂
.En la parroquia de Sahtiag© se ha 
Verificado la b oda de la bella señorita 
María Luisa Arca» RamireZ, con don 
Francisco: L iñ ^  Serraho.
Fuórbn apadrinados por dofiá Éiáéár- 
nación Rátisiré¿ y  dóü Rátáel 
cho, actuando dé téitigos, don; |t ic a í-  
do'dé la Hern. Giarcía, don José Nievas 
García y otros ieñores. « .i- j. * w .. - - —
Deseamos a los nuevos ssp 0,0$ t o - i  ten
do género ¿a venturas. ■ i  u ¡  a s í .Sh i  «w ™ ** Sánchez* dón#ófíc^^
T X. -.a a , , , i  Weuricio BárbáuióSrd^^^
 ̂Le han sido administradas las aguas 1 'f  ̂ i^Fsáro Briaks López* éelórPíesidefi- 
del bautismo^ a un hijo de dem Salvar *• I* Esocieción de k  Prensa, sáííér
^  M  mm ^  A       1'' 4  a* W  C T 11*  G  ift ‘"Si i l > n  Í ^ m '  lf*'a  éiÍe i  Ii' ** I I * T  ' -  •• M / 4k ' ' «
ha quedado congtitui¿ esk^ 
Presldeliteé hcnórarieS 
, Bxemo. Sr;-Gbbernadér c’ivií/Exéelen- 
Jisimo señor Gábernaáiór ■Míjitar, íiné- 
tíísuna señor -Obispó de está Dióeéfflk, 
f ! ?  »á2er Akiíaé P«1
^dsnic^de cute i Exemo;. Ayuhtiiuiéutó, 
Exemo. Ssi.'. MarqDfáS deLários, Exaóien-
4on.-Ĵ gó̂ '
Bstr.^9; don Mó^sto Hiéóbsr Eoésts
ém lúíÍ  iiv ? -rado_ González} don Josó AlVaraz, Nal, 
Sánchez Pastori don Jóié Mártía Véfah-
La casa de los ferroviabios.
^  Geldóa ante el moaumentc del sitio de 
Bilbao.
Notas gráficas de previucias.
Fiestas «« Madrid.
na -un puente en Sueca. 
La apar ture do k s  Cortos.
Loe reyes on «1 palacio del Condeso. 
Tipqs y costumbres do Grasada.
Notas gráficas do Madrid, 
f** exposición oanina on Madrin.
La actualidad en les Bstádes Unides, 
D« Is actualidad madrileña.
Asuntos ve ríos.
i B i e n v e n i d a  Jauceando a n o -  
aiíMdp a úu toro en k  :pkz« í  o Caía cae.
eoíaboración. Antonio Zoza- 
ya, JeedEevie:, Rogelio Fdrez Olivares, 
Doctor Géaer Juarres, José Akins, A. R. 
Bonn^t, Milchora Hoifrero, El Datoótive 
Ros Koff y Manuol Soríano.
A 20 cóatimos en librerías, • kioscos y 
puestos de diarios, i
A9 0 NAD’ COrq
sü iE H To  r e  « m o n iu c j
P R O D U C T O N I T R O G E N A D O
T ehT a :
£ Z ^  M E J O R  y  M A S  B A R A T Ó '
EN ro p o s  LOS ALMACENES
; r  DEPÓSITOS DE ÁéONOS
ÍNSTaü.CCfOMES y POLLITOS
,  R S P JS E S m rA i^ d fN  ü £ L
S ü L F H A t e  O F  A M M O N IÁ  A S S 'd f e { A T Í O t i ,
Muelle 15-. VALENCIA 'RAO
Jó-úor Gu tiérrez y de su esposa doña 
sefa Puortó;. \ ■ „ , -,
Eli neófito, a quién se le impuso el 
nembre de Diego, fuiá ápádrinado pób 
doña Antohiá Palomo y don Jüáii Pá-
- v Y Malet¡/uéñó.
úhnta ÜireCtiva
Manuel Férnández 
^oeprisiiehte: b.on Stivador Miranda
dir^ík^ dm tesFerríí^rika
Mem jdom d«.ksSabni4ahCs, jdeiiii ideSi 
fábricttíd*.Iu* ofóciríéa iñgli|é,iaiiln 
Idem Idem alemana* y fe» eeáóre* diróé- 
•krea. do fes periódico» MI C ronista/iu  
Pqiíula,r .  L ü  Defensa, La Unión fí^réaú-
11 (Gá-
c;mducéíó5s tuvo lugar o les nueve
día ik Siu'iñs:».®, siondo acempañado *1. ca» 
ídávar p¿r varios «sñpres socios del Club 
y  algunos compañeros suyos, quíenaa, 
.V7£n'>®l difunto, osláu metrioulados .en
pj; k  Kseíí.c#;. ds Náutice. • ■
jgjx CinmxktuñGi se hslbb&n también 
¡flí^-ana^’ ^eS'iriifís dejas-que oonenrros 
al íEaaacífSTu’̂ ^® ^Cíitb,. y a pctiaíóu de las 
SEíli?mí-í3, t)i capebá á-~qu« ya ®x-
po3ié,s!íífem,este'-i£*e praslaba ha hacerlB— 
d5gí5,o amisto, do» José , Macías 
Jiméuciz, ©iíkiSíó uffl ¿-^sponso ani® «1 «a- 
¿ííi iñforímiado  ̂marinero Gon­
zález.
focitiiil proiigaiillsta del cliiDa
É sk Sociedad ha acordado celebrar 
úúu batalla de ñores, con «1 competente 
permiso, en fe tordé del 21 de Mayo 1916.
Se efectuará bajo k s  rnisimis cenáicic- 
■:riés 4® 1** organizadas en k-s-Fiestas del 
|*!.íispn»vai, auKqu^, por supussío, -sin 
máscr.íi'as, ' . .
Bflítá priacipío a Isk 4 y lj2. con el ob­
jeto dr'̂ ’ qús él desfile femine antes- da. 
«nochacer.
Caso ás no hallarse para ®s© día k  
.Piazá do Is CóKSíitecfóa ea astado d« 
■pqáor::íriS8nsitgr par. icf easrr,avj«s,
• vóiVesrán lóáoé ® la!,|.?rmlááclóa M  k .cs- 
Ro Marqoéé'de L«ri«s 
"'Los Frccios para csrrugj íanío p»r- 
tícukres, como 4» punto, y aafemóviies, 
J:oráQ ío@ de costumbre.
Estos últimos ví¡̂ hí(5ttfes, podiéu, bí 
guü̂ í&c, Golocarsa su el centró dcl P&seo 
y «a ía jhisma linea de la Tribuna presi- 
:¿en.ciwL
A  k0.h y m flíá  «n pnaito, »# abrirá
Los vecinos'dalias casas húmét^é l 6l 
al 123 de fe calla de k  Trínfead, se vie- 
lien lamentando desda hace krge tiempd} 
de la pratiriciófi de que cs objeto el trozo 
dt vía en que están instaladas Stts vk 
viandas por psrta da fes obrsrei mttni« 
CÍpafes.:; '. ,
Esa parte de calle itó ha sido nunca 
objeto de reforme en el pavim«n|o,que so 
halla en deplorable estado, y personas 
que allí habitan haoe basfentes añós 
no recuerdan que haya sufrido Ii inéhol 
modifioacióil.
jSíempireJíúa sé ha realizado alguna 
variante en k  pavimentación da la men­
cionada ca llité  la THhíirí í  pa la léf 
gir les diíficiaheias, los moradoree de fes 
casas indioadas aguardahah la presén- 
kción de loq trabajadores para el arré*' 
fio de aquel espacio do terreno, pero 
»gaard»hsn; an yano. y fes obreros sé 
marchaban, cual si en dicho sítio ílo hi- 
efera islk  pprá nada el empleo de sus 
herramiejllss.
Los v«|ínos .a« esas casas nos pregun­
tan si serán de ptra condición distinta a 
los dei rj^te de k  calle, cuando jamás 
logran el deseo de ver raformad* aquella
P*rtf. . ■.
H««i ferfeaíade toda suerte de reela- 
macfenss a j Ayuntamiento y recíeúk- 
mente se han dirigido al 'teniente dé al­
calde dela^ptiQtodfetrife.sañor Viñas d
«xponiepáo «iig, justas y razonadas 
qurj*8 por el incalificable olvidó en qué 
éeÍ|B.tk»e;v.. ,
pittoa qoo para cubrir Jos ínnumerá* 
b5as h&óhé» que exiskn sn^ol descuidado 
íagf jr jd®n4« tienen éus rssíáencits, van 
a ttenar que dedicarse e eqhar ésoombroS, 
ya qas «i Municipio «o ks atiende.
Nos0tr^s,haciéndoncseco de la deman­
da de t3t« sufridos vecinos, fe aoogamoá 
en BsiOí secsióp) esperando que, el señor 
afeald© tomehuena nefe de ella y erdeue 




^ Tesbiiío i .*;Mn Mafeel Juárez Zsb*.
Tesorero 2 •; D^h Manuel BenitM
SPORT-VEtO M IM BA
Domiagó 21 dé Mayó d« 191$.
Excúélóñ ñú^. Id. visita a íá hermesn 
haciende de «La Cbzifeejioiénái
Sánto de reuRíón: Altméáá 
raga).  ̂ -
Hora de salida: A las siete y médíá de I  gráfico. 
fem»aan«. I  Además
Ragraso: AI mMio áíé.
Queden invitados los señoreé ciclistas 
que deseen eoueurriri eUnqUe no nerte- 
nexcan a k  Sociedad.
Ei jefe de rote, Eixtb Cuadro».
LIB mSTEUlOS D i h U E l í  YORK
I  Es fe obra más interesante y completa 
I  de cuantas hasta el día ha producido el 
emematógrafo.
i  Los episedics terceroy cuérto que hoy 
se exhiben en el cine Pascuelihi, Contie- 
ncf» todos fes matices dol arte eiuemato-
. v̂ Se ha dispuesto sea coñdüo,^<g' 
de Cértsgena, el récluso dé,^
de la hermosa polícufe tLos 
misterios da Nueva Yoitk», figuran en él 
programa otros escogidas y no menos
interesantes.
muníeipAles
G a i e n d a r l O  y  c u l t o s
■VI A Y O
Luna menguante el 25 a los 5-16 
Sol, sale 844, pónese 19-47
I
Mákga, Francisco Máiro 
Dasdé k  cárcel de MálCj 
dédós a la del Pnerfe;dé S« 
presos AñtóUio Guéuca^ák 
gas Montas.
De fe prisión ds Bsfej 
do.a k  do asta capital, 
cisco Mórsno Bseojano.
A k  prisión d,a Oóqñl
Sraso de k  dé asta capí feerrero.
(johknpi.*;




Sífí® Rsfefefé ̂ é ||es, don Agapitp Rqfe 
Diagó,_ donJuátt Forrada,Farnánáftz, d ^
5 "**¡“*® fon JnahrM oraaó
Mtrlíu, dónjuau Gonzálfz Andéalé, don 




Ba virtud de fe cbmuhicadé al alealdo 
per el Diractor deí Liboratórió Muniéi- 
Fái, rafarante a las traparíés que fueron 
clausuradas anUríormente, ¿1 señor 
González Aqsya ha dispuesto que se prc- 
éeda al cierre inmédiafó dé ellas, pasáh- 
dó el parte al juzgado por habar contra­
venido ks órdanéa dadas por fe autori­
dad municipal.
Vacunaoionaa 
en la barriada dol 
Falo 140 yaonuaciónes, prosíguiéadese: 
qon actividad ios .trab>ju$ sanitarios 




Santo dé hoy.—Stn Pedro Galestinó. 
Santos de mañana.—San Beruárdind y 
San AjQ.astásio.
Juhiiéo para hoy.—En ItsCármélites. 
Bl de mañana.—En k  mísme,
En el négocIMtr- 
óftte Gobierñó cíi 
partes de accidei 
por los obreros } 
Mariano Gnti^ 
piñal Fróu, Antoñí 




Pér ks'díferehfeií %l¿8;dj 
dién ll?gárott ayér aMálal
dose ehlosiloteles qae.
rasasi
última fúneíónide k  
1: e henafició de Marifthó Díaz 
de Mendoza, so ha pslrénedo en e! tea- 
tro, d(^;l| Pri«Jfsa-,:feítrsgédia''griég«.dóI 
drAfeálúr^q.cafefendden Ambrosio Ce­
rrión,. f.ifefe^a.uChítmnestra»,
élfleáfeo Góminio se ha éélrenado
L a  cu d stió ji económ ica
JUVERTUO R E PU B U C iflI
Iré lo á a  t e a t r a l
El Dóíiíinf ó 21 del a«ttiál, y en el 
salón* teatro de ésta Sociedad* se pon­
drán en escena poi< él cüadro artístíéo' 
qiie dirígé el señor Tórbés, los jugue­
tea cómicos «Los corridos», «Franc­
fort», tVaikiriá» y eí diálogo «Vaya 
caló®.. ■
E l espectáculo ei»pB¿aVá a las ñhévé 
«n punto,
á^i^lRVPereta «Lt^sañoritá del ci- 
namsfógrafó». . 3 ^ r : ,
, ffliips; Sfissqnn; ̂  éLhokbÉsimo Jife-
rato.^|ifqano toma.do-:.eni nuestro 
í  . <*P. »álqr«ife?áv(hAicóñ8«gmdo
UAnutvo óxife. jCén el ©«trenor ú a . una 
“ uy *é^!%^ómfiÍfe-i«avír«!é acfeé4iiúlada
-.-,1̂ '̂ Ó0?a;httsadé an .,̂ 1--primer.-hshíistiw 
Wíseda y.lferjua «snatisá^ de' 
Rabón Parió, oo^mfeñsa con uná invoca­
ción, ni fer mfeaible poeta. ,
Dice .un ¡nrítfeb ocupándosele t s k  nué* 
vn prpduceión del aufer de «El intórpreté 
de,..Pemfet.. . . . . c
- 'éns ua,.^qvádo .c«»to,salpresado «n 
fe m é  ss>f̂ úí||,a cohíjif Jo^qi^imótíóo* coa- 
t?«aí á;?,4e '11®* vaz am«r-
S ^ M  é?tP«aófe,4 f q u e  
m m  m m  i» \aa- 
menta a^ntimentaks. unando no htienno
.Ajff wlhTo r«tiuid« largo rato k  co­
misión de Hed«náa, tratando de fe mo- 
Cipn que Ueno praseciad» el alcaide ré- 
fereúte d fe fem é de arbitrar madios 
pera resolver fe cu«stíóa económica.
En concreto no se resolvió nada y é!; 




!«z y don Vicente Self 




rió E«pfeos£i dó'#A^ik^ió Sánchez 
y deñá M»Ma Sáacha* Sénohaz.
Bit
CURA EN CINCO MINUTÓ^
ElllllllEtlIEZI




m  r e a l .
a i é m ü á n
•' Uno» ■ aimaconas én ú  Cfelie' 




P p z o s  a r t e s i a n a s
brozo y vapor de ¡té
no huecos, 
dUimiíé.qút:felpara lo 
bello yfeíernitm'»??i«i4«éL4ó fefettigar y
fe'^íí^í^^.t.liéh^pñadofeii.ssccaso en su- 







Setlácilitan trsn ts  
quiferj;^;.
rotativas (sin dkmtthtes) 
para^. k lo a ra r rocas durisimaé cón '-k  
mayar Espidez, y pyr» invéétiaaéión dé 
mmsrólys.
BsfeLdíos y exploraciones geológicas 
para «1 descubrimiento de aguas sSto<í
rrándai|í¡;-ü •.
catálogo» ilustrados grdtís.
^ / 0SI^«S-4óctticas: :D._ ígnació HuÍk '
Plaza Murcianos, SvVaienda. ,■' >
Estációtt, -|^'hiebról|Y¿lcá 
. . , In| t| ' íítitó'  dLÍs, 
ObmrVaoionés tbmalíaB a los óqíío ¿b lá sb®-' 
«ana, el díá dé 18 Má^p de ISlli f
^ & iia  ds/dK  ^
Niaiiaa del miytmó 
Tenujámetfo «eoe, X8'§.
Idem húmedo, 16'0,
Dfeeoción del vientoi p.
I* horas, 58.I^ d o  del oirio, casi cubierto.
del mar, msrriéaá̂ ^.  M . , J&rapéraoI6nmtm, j ‘l  '
sondaje dé UhvU «u mtm.XnaprWiéble., ....................  - - "
-A ks dos de k  torde del di%J8;¡j 
tn«l cekbrsrá. Junta.,G«n*rdli*|pl| 
ría el esntro de cksss pâ piv«s eijr 
ppehe del ««ñor Presidente, ISpr' 
y ’7, don oljsío'ás tr#tfeF ' áo im  
interés p«r«-Í8 'CokcUVMad';'
Ei sisñor Presidento réccml 
sékta&citt d dicho aefé.
.MákgA 18 de Meya de. 
liaza,; 1 y,. ■. ,
, El juez instruefer del distrito dq, 
med.a.'cíta a'„RnfépJQ8«ñ« L»j- 
«Gordo» ■ y;;S|i'g|iel;;;pirdo«é 
éBarha», pstrplreatftr éecíerácfe, 
El de Chickné; a Jusn Ufilíé»
para una díligenciáJÚdieiérí í 1 
El de RóhdH, h íipM ttrgo lk i
do (*) éPaeoe fer8«^* proceíedo^pl 
sinaíoi
; >or káb#y fitppüdó J i  »fut
lenímpueo Máli
'esj
^  eljYftpdrfeórreo dgMeiilfe, líetóon
tyar, los jagttieaJ«svitj«rés: "T"
•ííDon An^ia iánhhsz, don Antonio Igíé- 
m̂ sÂ don Antojo Sánchez, dea Miguhl 
Melibeo* don .Jdelfenao de Avile, don An­
tonio Cámara, don Antonio Cuadra, tfen 
Enrique,Ruiz, don José Franquelo y dén 
José Váique*. '
f   ̂ -Í^«éíéJá«#W'P®»h
básica l a  r á l l g ié í l s f e h  « ñ  f e ó é d n
I R o fe ó fe tto d ñ  l i Í 6 « d h n i á  © ri







T er r em o to
ha registrado íib torro- 
ioto.qao afortanadaimeiito no laasó vío-
¡iflíí*
■ Solamente hay que laimentar aignnes 
tridos.
F ir m a
El rey ha árdaado yaríoG docretos eo-
vkk,Ao]ia.to). b
Madrid 16 1916.
T rou p e r u s a
Cádiz.—Han salido para Madrid los 
litantes artistas de ia troupe rusa for- 
jtada par setenta y cuatro personas, que 
lEia actuaren  el teatro Ksal de la
'te.
H uelga d e  in in e r o s
arenada.—Los obraros de le Sociedad 
jnasy Plomos de Sierra Lujar», se 
{sentaron ayer tarde a! alcalde de Or- 
a, notificándole, que se declararán en 
ilgaá cansa, segdn ellos, dé que la 
mpañía las niega aumantf dé jornal 
oompensaeión de álgunps henefidies 
Él silos le han concedido.
I S e r v ic io
Ílvigo.—La Compiñiá de navegación loid Rsal Holandés», qae bebía sns- 
bdido les viajes de sus buqaes a Amé- 
ti a raíz da! terpadeamiento dal «Tu- 
titía», ha acordado rastahlaear el ser- 
lio, partiendo el primer vapOr de aquí 
n  Buenos Aires, el 2 de Junio.
 ̂ A cuerd o]
ian Ssbastián.—•Los ferroviarios de 
Ipúzcoa hpn aeordado no secupdqr la 
[igs, y aceptar las mejoras qae ofrece 
Sompañía. ,
I A m enaza
Ivisdo.--Los contratíctas de arrastre ! 
ifiFbón se han .dirigido a les patronos 
citando al aumánto da 46 por cienlo 
W jornales da los obreros,
' atraríámente declararán le huelga 
actual.
! £1  p a n
paredón».—El paá se ha vendido hoy 
lo céntimos.
Los repirtidores inténtéban cobrarlo a 
paro ios aonsnmidorés se negaban a 
|ir ese precio.
I  alcalde ha ordenado a los munieipá 
qae persigan a los contraventores dé 
acaarilos que anuncia la Junta de 
Bsislenda. '
I V o lu n ta r io s
rrespondientes a eusrra , Marina y Ha­
cienda.
O o n ín ín a c ién
B1 director de Comercio ha dirigido a 
la Unión patronal de Gijón un telegrama 
qn» dice así,
«Haca un mes acordó con sUs repre­
sentantes en Madrid que esa entidad su­
ministraría, para pescadoras, 2.500 to- 
ladas de carbón cribado, é 50 pesetas, 
puesto en el muella de Gijón.
Sntérome hest^ahora no se ha antre- 
gado ninguna tonelada a los neseadores 
y en su virtud acudo a esa Unión patro­
nal para qua cumpla lo pactado, antes do 
preponer al Gobierno las medidas enér­
gicas que el caso adonseja.
O oiu io iéú
Hoy visitó al seSpr Miranda una comi­
sión de eónslructeres navales para festi- 
moniárle su égradecimiento por el inte­
rés que maestre an cuanto se relaciona 
con Ja industria nacional, eyídeneiando 
sus prefundós oonoéimien^ós en ol asnn- 
tó.
También le ofrecieron su incondicio- 
Bsl ayuda. lamentando qUe dicha indus­
tria no pueda tener el desarrollo que se 
deseara, a cansa dé que la escasez de 
materias lo impidéá.
Refiriéttdosa t i  ministro al decreto se-
ménez en la  alta cámara algunos proyee- É 
tos soeialts, y si hay ocasión, esa misma 
tardo se tratará *en el Congreso del asan­
te da los menores, creyendo el Gobierno 
qua el particular pasará fácilmente.
Respecto a las incompatibilidades ass- 
guró qns si criterio dominante en el Se­
nado era más riguroso, per existir mu 
chas actas da ese carácter.
hre primas de navegación, aseguró qaa 
la medida tomada tiene carácter de sus-
^ire»lona.<-^^ Liga nacionalista ha 
tiücaéa una lista de los volantarioa ca- 
tinís qaa luchan en el frente francés, 
rzaindo parte de la legación extran-
de alloa hanisído condecorados. 
jJa coronel alomáa. prisionero dolos 
ineases, hizo grandes ejógies. de ios 
antarioe que están ai servicio de 
laeit. ' '
T O R O S
^ M ad rid
I Wí novillos de Bstébah Hernández, li- 
l«g esta tarde, cumplieron.
#1 sexto se inutilizó, sustituyéndole 
' í otro de Majiuel García., 
parito da Córdoba Vllóniqueó sosa- 
inte loa dos qua la correspondieroa, 
gMdo también a ambos, faenad da>
> primero le despachó da tiiedia p ir -  
ufeular, saliendo suspendido, sin dei- 
linto.
'timas)
otra media, dalanterilla, dishízosa 
atrio.
tleaoiq eloouénte),
dos varómoas. nn farol y media va- 
ct, colosales, oyendo nna ovación, 
a la faena de muleta le coutamos un 
i aatoril y otro da paehe, superio-
ta trasteando, algo desconfiado, 
ífrimas) ** "**^** **nóídi y tireéorá.
oparecer el quinto y desplegar la 
paiina para veroniquear, pierda tí
pensión, y  no de súp^esióni definitiva.
Los ecmisionrdos agradecieron a Mi- 
randa éus aténciones.
I T am b iési d e s is te n
 ̂ Sagán énunciajSaseet, además de les 
 ̂ ferroviarios de Barcelona, los de Reus y 
Tarregena, también h m  desistido de la 
huelga.
G o a o lu sio n ea
a Üaa*eomíeíón dé péónes caminaros ha 
i  haohe entrega á BasfeT de las cenolnsio- 
I nes votadas en la rec.i«ntc Asarablea,
I  en las que piden que se evite retraso 
I én •! pego de los sáleríos y que so au­
mente un real díariq.en ICs jornéles.
R eu B ió n
Gassat ha reunido a los representan- 
tos de varias entidades económicasi tra­
tando del problema deVearbón.
Todos ofreeieron su eonaurso, por lo 
que se confia en ana solución favorable.
E str e n o
En el teatro Lera ae ha es^.reaado «La 
cindad alegre y confiada». original de Ja­
cinto Benavente, segunda parte do «Los 
intereses creados»;
El prólogo «s insuperable, y «1 diálogo 
ingeniosísinao, matizado de finas ironías. 
Fué un triunfo an toda la línea.
Sena vente tuvo que presentarse dife 
rentes veces en el palco escénico, llama 
do por las ovaciones cérradas del audito- 
rio., ■
Recibió el ilustre dramaturgo numero­
sas fslicitaeienes.
El argnmsnfoí en síntesis, es nn ele- 
vadisime canto a la ideé de patria, y nna 
condenación de la política movida por el 
medro personal.
Al terminar la obra, e l público invaSiá 
al salonciilo y eogiéndo a Benavente en 
volandas, lo paseó por «Itea tro y luego 
lo sacó por Iqs oalleS en hombros, for­
mándose ana imponente, y enserd^roede- 
ra manifestación que tio eesebs en los |  
vivas a.Benavente y á España. é
La obra será un-'-Bcontscimist^tu, #  
h a d e  iiaflair en la rencvrción del Ime 1 
'teatral. . I:
V is ita s  . ' I
Una comisión de Ja' Ase mblea de conf;* t  
tructores navales visitó a Romanottesí ' 
Vilianueva y Gimeno para expénerlsé zí| 
pansamiento da dirigir un ascrito al Go- 
biarno formalizando Jas peticiones vota- 
das.-' ' ' ■ ' ‘ ..É
Firmarán el doeúiifnto 11$ bcnstrnc- Í  
toras nayalas, . sqliéiténdo la defogáCióh f  
d ilise ra to  dé i  do É
P é t io ié n  ■ ■ , ■ I
Los jiiputédofi ^ár4é 1  ^exílonté Ga­
llego viáitaroh. a Gímeno papa rogarle 
gCctionars dclGobiérno francés qué re ­
voque él BumeUto de larifa % la entrcda 
da Ies vinos españoles.
CONSEJO DE MINISTROS
I ^  ®*l®br6se en palacio
al nabitual Consejo da ministros, bijo la 
prasidancia del rey. ^
. obligado discurso,
oabló de política exterior, fijendo la si­
tuación actual de los beligerantes.
Rispsoto a politice interior, señaló la 
importancia de lis  operaciones auc se 
realizan en Marmecos.
L o s  f e r r o v i a r i o s
El señor Raíz Jiménez so muestra muy 
satisfecho del resultado dé la Asamblea 
eeiebrada por los ferroviarios bareslone- 
S is ,  a la que asiitiaron 2500 obraros
acordando djisisUr do la huolga.
Ahora—añadió al ministro—solo que­
da nn pequeño foco on Oviedo, que no 
í í  !c«P>í ninguna concesión
de la Cempanía da farrooarriles aconó- 
mices da Asturiasi anunciando la huol- 
n l í l í ^  •«próximo día S6, paro supongo 
que el sa io r Gassat solueienerá el con- 
flicjo, habiendo rogado ya a la empresa 
que se sacrifique, en atención a las cir- 
eunstancias presentes.
O é s i s e j i l l o
Al acabar al Gonsijo calsbrado en pa- 
lacio, loa ministros se rannieron en Con- 
«ejillo, para tratar da la constitución da 
las eámaras.
La del Senado será el Sábado, y la del 
Congreso años seis o siete días después 
de la discusión de las actas. ^
L o s  m ó n e r e s  i
jncqmpatibilidades ha |  
í í  i l i  •  ówcusión él particular '
da los diputados manoras de edad, para 
que el Congreso delibere. ^
L a s  s u f o s i s t e n o í a s
S in o e r á n d e se
Alcalá Zamora decía ante un grupo 
M amigos que su impugnación al acta da 
Montilla no significa, an modo alguno, 
tibieza an sus relaciones con el Gobierno.
C ircu la r
Ruiz Jiménez ha enviado una circular 
a ios diputados de la mayoría,rogándoles 
lé puntual asistencia a las sesiones dal 
Congreso.
das defendiera las actas da sus amigos, 
p iró él Gohiorno tenía que apoyar el 




e n r e d a
La sesión de la alta cámara se limitó a 
la discueíón de las actas de Zaragoza, 
rsohazándesa al voto particular da Gui­
jarro.
CONGRESO
A las tres de ia tardq se abre la sesión
POR" TiLEGRAFO
Madrid 18-1916.
D e B e r n a
Informes austríacos 
Signe la ofensiva austríaca on el Ison- 
ze, tratando las tropas de Francisco José 
coger de revés toda la frontera da Adigio, 
pera, obligar a los italianos a abandonar 
Jas regiones da Prinl y Vanetto.
El parte italiano do hoy dice que la 
vioieutisiiúa concentración de artiileria
del Congreso, presidida por Villanueve. los ha obligado a un nnevo re-
5lAn Vkmnniilmmmilivm -trmmtnaa % Tl)llÍfPnAÍ
Alba manifestó a los periodistas qua el 
rasultado ohtanido en Barcelona, con la 
aplicación da ló ley de subsisteneias, 
prueba qua al lado de las situaciones 
anormales csián lea codicias, centra las 
qua hay qua prevenirse, para que las na- 
candadas del mareado no sean tantas, 
máxima habiendo aparecido en la requi­
sa efectuada en la ciudad condal, trigo 
procedente de las compras eféetuadás 
siendo miniétro de Hacienda él señor 
Bngellal.
También se há demestradó qúeéhan- 
do las autoridades aplican debidamehfe 
ia ley, toco se normaliza.
N e g á tiv á
, Villanueva niega rotnndamante qua el 
Gobierno haya abonado diferencia algu­
na a les harineros para que éstos puedan 
dar el pan a determihaílo precio, ptiés se 
puede Bsagnrar que no falta trigo ni 
existe é l  peligro de qne haya escasez del 
citado cereal.
O p tim ism o
Hablando "GiSset del conflicto ferro­
viario, manifestó que tiene excelentes 
impresiones, esperando también que se 
soluciona |acificamanta al pleito de los 
ferroviarios esturisnos.
D e I n s tr u c c ió n
Burall ha firmado un® real orden su­
primiendo todas las trabas qua se opo- 
nlan a la creación da escuelas.
El ininistro da Instrucción manifestó 
qua todos los ayuntamientos y particuia- 
res qup deseen construir escuelas, cuyo 
casta sea menor de 2.500 pesetas^ con 
poce qne ellos ooopereá, el Estado les 
íaoilitará el resto.
Son procla ados varios diputados.
Sa pona a debate el acta da Ginar da 
los Ríos.
. Levántase ésta y combate el díoiámen 
del Supremo, m aniíisundo creer que el 
único capacitado para declarar 1a incom­
patibilidad de su acta as ,ei Ayuntamian- 
to da Barcelona, no al Co'ngreso.
También dice que el Goberna’Cor de 
Barcelona había admitido que fáera con­
cejal siendo diputado.
Señala la iguaidad concedida a Barce­
lona can respecto a Madrid, donde no es 
ineompatibie el c&rgo de diputado con el 
de concejal.
Contéstala Silvela, de la eomíeión, in- 
sistíando «n la incompatibilidad.
Ei ministro de la Gobernación apoya 
lô  dipho.por Silvela, insistiendo en que 
I  GíncF- tléna que renunciar a lá conceja-
' Ginar rectifica brevemente, siendo 
aprobado al dietáman.
También lo es el del señor Sánchez 
Dalp, que renuncia el titulo de marqués 
de Arecena, en vez del acta.
Se aprueban otros dictámenes sobre 
incompatibilidad, corraependíante a las 
actas dé Atvarez Mendoza y Morote.
Pedregal impugna al dictámen del Su­
premo relativo ai acta de B»jír, eontee- 
tándole Ru!7 Jiméaez y Barroso, quienes 
niegan que se cometieran coacciones.
En votación nominal, que piden los 
reformistes, se eprueba el dictámen por 
140 sufragios contra 15.
Después da breve discusión se aprue­
ban otros dictámenes.
Y se levanta ia soeióa.
pliégúe, abandonando álgnñas pesicio 
ñas avanzadas dé la zona qúa ocuparan 
entra Tarragnelo yAstieo.
En todo el resto del frente italiano so 
ha iniciado también una ofensiva gene-
r*«-
Los aviadores anstriacos bombardea­
ron diversos puntos da la frontera.
D e D u b lín
Juicio
Sa ha renaido al tribunal, y bey dicta­
rá sentencia^ an la causa contra Csse- 
ment, cabecilla da la sublevación irlan- 
dese.
D e B e lfa e t .
Asquith I
Mr. Asquít, ̂ ue sigue en esta capital, 
donde celebra frecuentes conferencies 
con lae autoridades y significadas perso­
nas, rtgrasará a Londres mañana o pa­
sado.
D e C o n sta n tin o p la
Priflloneres
G ón fb ren cia
Romanones ŷ  Maura confereneiaren 
extensamente, diciéndones luego el con­
de que hablen tratado da los debates Sot 
ble los dictámenes.
También nos aseguró el j»f« dal Go- 
bíerno que Maura consideré la minoría 
da edad un pecado venial que no vicié la 
validez del «ota. . ..
De ese mismo criterio participo —aña­
dió el presidente—y creo, por tanto, que 
absolveremos a los que se encuentren én
tai CKSp.
D éb a te
Los regíonahstas sa proponen plan- 
tear nn debata de,'caráetor general, sobra 
la política eleotorél que al Gobierno ha 
seguido en Cataluña.
O tra c o n fe r e n c ia
RaotéBones estuvo a última hora da la 
tardé én  el Senado, conferenciando con 
García Prieto.
R o m a n o n es  y  M elq u ía d es
Eá el Congreso so entrevistaron Ro- 
manonés y Melquíades Alváréz, ocupáb-i 
dose da las actas.
Ei conde estimó natural que Mslqúia-
Han llegado é esta capital los gsn«ra- 
Iss y oficialss que se rindieron en Kúl- 
el-Amara>
D e W a s h in g to n
Fiscalización
El embajador inglés en l o a ______
Unidos participa al ministro ds Negocios, 
Mr. Lanieng, que Inglaterra hará todo 
lo posible para no dificultar ni retrasar 
la transmisión de los correos, paro que 
no puede, en inanerá alguna, ranaooiar 
a su derecho de fiscalización de ios níié- 
mos, mientras se utilicen sacos pcstales 
para transmitir al enemigo mercanciiis 
e informaciones.
D e V ie n a
Comunicado
El cemunícaáo austríaco dice que han 
ensanchado sus posiciones sn San M ar­
tin, progresando ei avanos hacia Tirol.
,Una fqatte asoM _d# aeroplanos 
y avionss anstriacós bombardeó ante­
anoche y ayer mañana divarsos edificios 
próximos a Yenacia, causando daños 
materiales.
Documento
En Sarajevo se ha publicado eñeíai- 
menta un documento que bailaron los 
anstriacos en Btigrado.
Ei documento en cuestión está redac­
tado por el j«fd de policía an Belgrado, 
y dirigido al ministro del Interior, parSi- 
cipándole que por orden d«i Mayor Tau- 
ka&wide, había sido invitado ei propioía- 
rio del periódico «Bálken», a no insertar 
nada referente a las relaciones que tu­
viera en la capital de Servia el autor dei 
•íéntado de Sarajevo.
Según los informes vienesss, el repeti­
do doenmento es intéresaníe, páés prue­
ba que un día'después del suceE0,s9 adop­
taban medidas para ocnüar las relacio-
I  nes que existían entre el autor del heoho 
I y algunas parsonalidsdesda Belgrado.
I  - D e  A m sterd a m
g P or m ar y  aire
I  El día 16 aparaciaren fuerzas navales 
I  inglesas en la costa flamenca, entablando 
combata, a gran distancia, con varioa 
torpederos y barcos alemanes.
Un avión tndeaeo arrojó bombas sobra 
un destróyer británico, averiándolo la 
torra da pepa.
Combato navél 
El Martes se entabló combata entre dos 
buqaas Ingleses y varios dastroyers ale­
manes, sufriendo estos últimos algunas 
averías.
D e M ilán
' R opitrlación
Dos mil prisioneros anstriaeos que sa 
hallaban an Rusia, han sido repatriados 
a Italia, por ser oriundos ds provincias 
iTredentas.
D e L o n d res
A ustria por dentro 
Bt importante diario «T« Times:», pu­
blica detalles de la situación interior do 
Austria-Hungría.
La situación po-ítfca, s^gún Aicho pe­
riódico, está completamente^ «u ntsnos 
d* una oficina de inspección militar, re­
gentada por un alemán, cuÍ)o facciona­
rio lo nombró el conde de Tlzzt.
La situación eoorómica ampaora por 
momentos.
Sa tiene pan, pero Liten muchos pro­
ductos de primera nocasidsd y la carne 
escasea, alcanzando precios elsveiísi- 
mes, la poca que se pone al consamo pú­
blico.
Las cosechis sa presénten malísimas, 
bebiéndose sembrado en algunas pro­
vincias solo la quinta psrta de sus tía» 
rrss. ■
El hambre aumenta por llevarse Ale-, 
manía todo aqualle qua le pueda ser na- 
cesatio.
 ̂Bt preciso ir provistos deí corVeepen- 
diente pasaporte para tresledarse de u sa  ‘ 
ciudad a otra y hasta para acercarse a 
una estación de ferrocarril.
 ̂El papel moneda-^termina diciendo el 
citado periódico ingi é i—oircula do una 
manera extraordinaria, habiendo sufrido 
le dspreciación da un 56 por oíenio.
Kstados i  . . Llamamiento
El ministre da la Guerra inglés ha 
% acordado llamar a filas a todoa ios jóva- 
I  nes emplaados en lae minas da hiarro da 
t: Cumbarland.
I Monitor destruido
§ Ua pequeño monitor bricánico foé des- 
trnláo por la ertiiicria tures, resultando 
I dos tripulantes muitrtos y d<ss haridos.
I D e  P a r ís
p Generál m uerto
> El fámeso general francés Juan Bautis- 
ía Marchand, qae tanto dió qti.a h ibla? 
en «i inoidonte de Faahodí;^ en 1898, ha 
sido muerto durénté an-i acción en el 
.franta^  ̂francés.
. . Comunicado 
1 Durante él recónecimionto que inten­
tara el éuemigo en las cercanías de 
Qaeenneviéres, eontraatac.^mos, recha­
zándole.
En la izquierda del Mesa pretendioron 
tomar el reducto <ie Avecourt, no consi- 
, guiándolo.
Hemos dado, con éxit - un golpe de 
mano aí serte de la cots S87, apodoirán- 
áonos de un fertin enemigc.
En ia pendiente noto«i-;is de !a cota' 
304, hubo bombardeo recíproco.
Asían LuuéviUa, eom^ en Epinal y 
Btiícrt han caí o bombas pmemiges.
Al nortada Varéun nússstros aviado­
res lanzaron infíniiS^d ds bombas sobre 
distintos puntes, ocaaionarido incendies 
y péfdides ai auvsresrií».
Proyectos
Mr. Ribot presentó a lé Cámara e! prc-
4 Í 4 íEi;.' HOMBRE: QUE Ríe El: %éMBKrE 'CIÜÉ'RIB 4 1 5
El ministro éfració oem{|laéérles.
Lft 1 y engan-
p  por el vientre, recibipndo una 'cor*
ín« c«»límétro8 én  la regióta
B o lsá  d é  lÉádricí
nf» 17
é p ra r i^  en Ip •nfermerié
y Ifiregién* per-
®«i®r derecha, yéenmoción cara-
f e  lo«>ártBlo, ,  M i l .
Wi Pf®P*»*ndo una entera,
W is).
r«aáidi!ía, entrando réct©
«cién^y vuelta al ruédo).
Jwto lo cambia dé rodijias, y luego 
f e  w tw ttiou' f..S;
IcfluA ííí ** ^ todo ellojeolente marca, no cesando la só te -
JUDcU .  4 A é 4 ' - e •
látefier * . * * * . 
áméilfzafeli i  p«ipl9f 
n 4 p®? 168 i 
AMoriiam®
i  d é *
I  aák  A.'Tahae®.. .
I  Azueama .Freferoalee..
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L A  F im i^ A
Han sido firmadas les siguientes dis
Í.T posiciones:
I Urdonandoqut eliálerventór d le jé r -  
eíto, señor Canipa Yiercié, póse é si- 
tuición de reserva.m ■ ’ I ?romÚTÍqií«o tiinU ítanlnr do ejército. I
,*8t?a valiente, «on guapeza v arreú Jófé Chacón, I
que p ro v e í una ruido- : I
[^ itéstsrióú v^ s:
•fitro es sacado su hombyQs,
K  IlD R IB
t**®» ttSAéHAPO)
Madrid 18-1916.
on audiesela al 
íid. a- Bosdijoa
los objetos queiníé-
) loa aS*̂ *«*”** **• tiacerle,
gumías oinceladas'¿lc|dado§, kdo fUódwírlIé^
iuspéóoión de las tropas de U teroara rs -  
I |iÓn, al gsnsrél don Fernando Carbó.
I  H«m general de la qúínta división, a 
I don Ricardo Garrido.
I  Yarios destinos,
¡  La firma dé Hacienda S® eoníra» 
destinos de personal. - . '''
Y le de Marina cúmpranáf, támbién, 
varioé disünos, y lá cen cesión de dos
I P c iL i j ie j i
úna
L b ÍÍÍ1***""'®®JÍ***** «omp«ñ*tt
L i  i t í l  iiCE E l fR ISISE N TÍ
El conde 4e ^omansnes, al rseibir a 
loa periadsstaé, Jos manifesté qua el Sá­
bado as renníran an ai Senada iaa seccio­
nes, luego de oofistituida la cáhtúra; % 
fin de que a primeros de la seúiiúa én­
trente haya dietáman «bfef® |« écntesta- 
ción al meiiáijá, f
ánliihcQié el Lunes láciri Éuiz J|-
de uDú pahbrfl qü6 se há déjado caer desagrega lo 
que se adhería, y sucede a véces, que sin saber cómo, 
se vacia visiblemehte él corazón por haber redbido 
el golpe obscuro de una palabra en el aire. El ser 
que ama se apercibe de esta disminución de su feli­
cidad.
Por fortuna. Dea no estaba formada de esa arci­
lla: la pasta deque se compone odinariamente las 
mujeres no entró en su composición; era una ñatu-r 
raleza rara. Su cuerpo era frágil, pero no su cerazÓDi 
yj:onstituia el fondo de su ser divina perseyéranicia 
erielamor.
Todo el efecto que produjo en ella la frase dé 
Gwynplaiue se redujo a hacerla decir un día lo si­
guiente:
—¿Qué es ser feo.̂  Ser feo es obrar mal, y GWyn- 
plaine siempre obra bien; luego es hermoso.
Después, Siempre bajó ía forma interrogativa fa­
miliar a los niños y á loS ciegos, repuso:
—¿A que llamáis vosotros úver?» Yo hó «veo,» 
ya lo sé; parece ^ue el ver ©culta algo.
—No te comprendo ¿Qué és lo que quieres de¡- 
cir?—preguntó GwyBpIaine.
— Que «ver» eá una cosa qué oculta lo verdade­
ro.
- N o —replicó Gw^nplaine.
—Si—contestó Dea—, pues tú dices que eres feo. 
Que#ó un momebfo pensativa y después añadió: 
—íMentirosó!
.jSwfnplaine recibió la alegría défeaber confesad® 
la verdad y de no ser creído. Su conciencia quedó 
tranquila y su amor también.
Dé este modo llegaron, ella a los diez y seis años 
y'él á los veinticincol
t.' .i ' ■ . ■ •
I No estaban, com© se diría en la actualidad, más 
£áeIfiHtados qué el primer día. Menos, porque recor­
dará el lector que pasaron su noche de bodas tenien­
do ella nueve meses y él diez años. Una especie de 
niñez santa se prolongaba en su amor; asi sucede 
algunas veces que el ruiseñor que .se retarda prolon­
ga su canto hasta aparecer la aurora.
Sus caricias no iban más allá de les apretones de 
manos y de algún bes® en el brazo desnudo. Esto les 
bastaba^
Ál pensar en la edad que ya tenían lo.s dos j'Sve- 
npáj Ursus,, una mañana, no perdiendo nunca de vis­
ta su mala pasada, les dijo:
—rUn® de estos días escogeréis una rdigión. 
—¿Para qué?—^preguntó Gw^nplain^|
—Para cassros.
—Ya 1© estamos—respondió Dea.
Dea BO comprendía quepudíeran ser marido y mu­
jer de ©tro modo que lo eran.
' I b el fondo, este contento quimérico y virginal, 
esta inocente saciedad de un tima de otra, este celi­
bato, tomado com© matrinoníe, no desagradaba a 
Ürsus. Lo que les dijo fué porque debía hablar de ese 
medo; pero como médico, encontraba a Dea, 5i lio
-..T’. .A'-.
ÉiaÉíti
y«eto á« créditos provisiónftlss on t i  tif'* 
C9P trim sstrs ds 1916, t i  prssnpussto g t-  
n«ral y otr* soplstorio.
K1 ministro se propone sumonter les 
impuestos directos y las centribmeiones 
. indirectas sobre aleohelee, Tinos, cerTi'
zas, sidras, azúcar y tabacos.
asustada, llega a u n a ' m isera  cabafta 
donde estabula sus padrea y  hermanoái 
que aguardaban de un Dios e l remedi e 
a  sus infortunios.
E l rey, compad^cidp ante aquella 
tristeza, llamó a la gente de su séqui
Protesta | Wzo que on la cabafla quedaran láa 
Ea I. «i««» s. Uy* ana Mmaaiaa- ? »'«»• «obtadaa, pan qua n  allmantq-
d é a  dai jraaidaata da' la Dama, y w tta - |  aan loa iaíeU cts m aradoiM , y  loa e l- 
taado dsl tarpodssmtsnto doi buquo-hos- -  carcelee quedaron allí vacioe.
pital cPortngsiB.
La cámara íraneosa acordé asonarse 
a la protesta, por trataras do un acto do
crnoload. ^
De aviaoién
El aviador francés Loabet, ha batido 
o! rseorá de altara mundial, oIoTándoso 
a 6,249 metros.
D e U d isie
Bombardeo
Los aviones austríacos kan lanzado 
sóbrela población varias bombas, qno 
mataren a oche niños.
Teatro Cervantes
LA PROPIA ESTIMACION
A unque esta obra fué estrenada en 
el teatro V ital A za por la compañía de 
L uis Echaide, con escaso público y  en 
noche lluviosa, puede asegurarse que 
la audición que de ella nos ha propor* 
donado M argarita X irgu , ai no en el 
sentido m aterial, en el orden artístico, 
constituye el estreno en M álaga de la 
producción benaventiana.
E l coliseo aparecía mucho más con­
currido que en noches anterioras, lo 
que dem uestra que nuestro público se 
ha enterado, si bien tardíam ente, de 
que tanto las prim eras figuras de la 
compañía como las demás actrices y  
actores que la integran, merecen que 
se les preste la m ayor atención.
De la obra de ese preclaro ingenio 
de nuestro teatro, del autor soberano 
d@ tantas joyas deslum bradoras, poco 
hemos de decir; es mucha nuestra pe- 
queñez.
para  juzgar a tan  grande dram aturgo.
A urelio, hom bre extrem adam ente 
ríce y  en cuya cabeza se dibujan con 
colores de armiño las huellas de su 
tránsito  por la vida, se compadece de 
la lituasióa angustiosa de un pebre 
m atrimonio, formado per una mujer 
todo bondad y  belleza de alm a y  por 
un joven que, pagado de les restos de 
una antigua hidalguía, viene a quedar 
convertido en un señorito inútil, como 
lo califica uno de los personajes.
Le ofrece a A ngeles, la m ujer can­
dorosa, enam orada locam ente de su 
márídOj pro teger a éste, y  en cumpli­
m iento  de lo que prom etiera, le piro* 
porciona un em pleé en sus em presas 
m ercantiles, espléndidam ente rem u­
nerado,
P asa  el tiempo; protector y  pretegi- 
dos, son felices, el uno satisfecho del 
bien que hace y  los otros gozosos de 
la s  venturas que con tan ta  prodigali­
dad se les otorga.
M as en el corazón de Aurelio se  en­
ciende la llama del am or y  ve en A n­
geles, la m ujer que hubiera deseado 
hallar en su camino para hacerla su 
esposa.
L a propia estimación, la que había­
le colocado ante loa ojos de aquella
L es pastores repetían {Sl es un Dios!, 
¡ai es un Dios!, y  el rey que pudo co­
brarse de tanto bien como allí vertiera 
a manes llenas, cogiendo a la mucha­
cha y  llevándola sobre su caballo, se 
olvidó ^e que era hombre para no per­
der el concepto', la estimación propia 
y  del ser sobrenatural que invocaban 
los habitantes de la cabaña.
L e mismo era él para Angeles, un 
dios, y  no podía destruir esa creencia, 
llevado por los impulsos de una huma­
na pasión.
La bella comedia term ina con^ la 
marcha de Aurelio, que ha podido 
acallar los impulsos de esa pasión y  se 
despide de sus protegidos, dieiendo 
que no debe perm aueeer junto a ellos 
por que se le impide la propia estim a­
ción.
Tratándose de una obra del ilustro 
Benavente, huelga decir que está es­
crita con las galanuras de estilo a que 
nos tiene acostumbrado el más sólido 
prestigio de nuestro teatro.
E l público saboreó con deleite la 
comedia, demostrando su complacen­
cia en aplausos entusiastas y  caluro­
sos.
Los honores de la  artística jornada 
de anoche, por lo que respecta a la ex ­
quisita interpretación que obtuvo «La 
propia estimación», corresponden, en 
prim er término, a R icardo Fuga, que 
con sobriedad, justeza y  decir correc­
to y  siempre a tono, dió vida extraor­
dinaria al carácter de A urelio, m ere­
ciendo por BU hermosa labor las efusi­
vas ovaciones que recibiera.
£1 trabajo del notable artista  sólo 
es comparable al que realizan los con­
sagrados como prim eros actores, y  R i­
cardo F uga hace tiempo que lo está.
M argarita ^ ,rg u ,—la ilustre actriz 
eos .dispensará este orden de prelación 
—imprimió al tipo de A ngeles, toda 
la sencillez y  candpr npeesé^ios.
Pepe* R ivero  y  Celia-Ortiz, nuestros 
paisanos, desempeñaron sus papeles 
con el acierto en  ellos peculiares, con­
quistando también muchoq aplausos.
E n  suma, un triunfo resoriante para 
el autor y  para los artistas encargados 
de hacer llegar al público las infinitas 
bellezas de la obra.








En cualquiera edad en que se hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno
=  ÁCIDO ÚRICO
público >av60in¿ado en la pitza de Seata 
María jjl^alies adyaicentas, faé conducido 
anoche á4a casa de aocorro del diateito 
de !a Merced, el j aven de 17 «ños, Padre 
Moreno. ■
Cada nno de los del compacto corro 
se despachó a en gusto raepacto a la s  
cansas que motivaran la conducción dal 
Podro Morano al hanéfico astahlacimian- 
to, y mientras' loa más decían qua ha-^ 
hiasa arrojado desda un quinto piso a la 
calla, otros afirmaban qua había recibido 
cuatro puñaladas.
No había ni una cosa ni otra. BUs feé 
qua Pedro había bebido algunas copas, 
y sufrió un ataque apiléptico por qua al 
«morapio» no le sentó muy bien.
En la casa de socorro sa la hize rsae- 
eion«r, y después da asistido torné a su 
domicilio, plaza de Santa María, número 
5, eseeltado por la vecindad en pleno.
Befia Luisa Catier ñlarcia, viuda del , ny 
tán don Franeisea Miré Degó,
Don Manuel Yázquez Mufla ŷ dof 
Chamorra Farde,padres del Beldado Tail 
18ü‘é8 pesetas.
qu^ Ómeníiza con emponzoñarles la 
sapgre, con trastornarles los riñones y 
el Hígado. El tratamiento m4s eficaz y 
de menor coste consiste en usar los
%
%
H agan disolver un paquete en  un litro de  , | 
agua, y asi-obtendrán en el acto una excelente 
agua fpincral que precave contra las ftfpccíqj^eA 
de íÍ?ÍSRP5i bj^adq, vejiga, estómago.
12 paquetes dan 12 litrós 
de agua mineral: 1 Pesetâ ĵ
Bncarnáción Qaero, dueña de un tem­
plo de Baco de ínfima categoría, estable­
cido en la calle á.9 Panlagua, dice que 
anoche llegó a la tsberna Salvador Mu­
ñoz Caret, y luego da negarsa a abonar 
el gasto hecho, romper tres copas da 
vino y arrojarlo una maesta, la maltrató, 
sin motivo que lo justificara.
Todo esto manifestó B acam a a los 
guardias que acuáiéron atraídos por el 
escándalo, y los agentes condujeron al 
promotor a la Aduana.
Ayer faé satisfaeha per dlfareatee 
aeptos en la Tesorería de Bácieada. u , 
da IS,117*11 pesetas. * '
Is fim iC lS i (II
. VftporttB «ntrndos', ■/
Tspor «A. Lizare*, de Melllla,
> «Sagunte», de Ceuliâ  <
» «Cabe Blanoe», de Baresleaar?'^ 
» «Andalueia», de Cádia,
» «Cabo Santa Pela», de Corsfiat̂
» «Grao», da Ceuta.
» ff Jnliaua», de Barcelona, 
¥Apepesi lieupnohudosl 
Tapar <A Lázare», para Melllla,
» «Oabo Blaneo», para Ciüs. 
y> «Andaluofa», para Bareeleu 
» «Cabe Santa Pela», para l•Tllll 
» <Grae»,para Puerte Manrlsii ’ 
» «Juliana», para Cádis,
üyiBtiaiciti It
ftocaudAclón dol
arb itrio  fkm
Día 18 de Maye do 18ic$
Ppp. ttpicp P«a España r  DÁLMAU ÓLÍVERES. i 4, Paseo de, la 
Jnánstria. BARCELONA y ÍB todas las buenas farmacias y almacene!,
Anoche fné datenide por une pnrejt de 
Seguridad, el tomador Federieo Garrido 
López.
ríiirst-fcáüiia
mente de aquel Ayuntamiento el ocurrir 
los hsohos de tutos, y don Luis Romero 
Fernández, pero, habiendo fallecido el 
segundo y caído el primero en incepnci- 
dud ment&l durante lu susteneisción del 
proceso, el juicio oral celebróse unteayer 
tan sólo en cuanto al tercero, respecto 
del cual, por no estimar bastantes^ las 
prushas, retiraron la acusación ol minis­
terio fiscal y ol acusador privado señor 
Peralta Bundson.
AUDIENCIA
m ujer como un hom bre digno y  gene* 
eresadam ente había he-roso,que desint
cho su  felicidad, le repudiaba ese amor, 
que em pañaba el brillo de sus accio­
nes.
Bn una bellísima eseena del segun­
do acto, nos refiere que se encuentra 
en situación idéntica a la de aquel rey 
oriental, que estando de caza cierto 
día, se tropezó con una joven radiante 
de herm osura; la siguió con tenacidad, 
y  la muehacba, entre sorprendida y
Lesiénesi
Ba la sala segunda celebróse ayer un 
juicio sobre el delito de lesiones que se 
le imputa a José Gonzáléz.
Bi representante del ministerio públieo 
solicitaba en sus éonclnsionts provisio-- 
nalss que se impttsiora al proessade la 
pana de un año y un día da prisión co­
rreccional, pero después de las prushas 
modifíeó osas conclusiones, rédneisndo 
la pena a cuatro meses de arresto mayor.
R ecluso  fallecido
En ol pona! do GartagoUA ha fallooido 
ol recluso Francisco Rubio Morales, que 
sxtinguiá en dicho sstablscimisnto ptni- 
tenciario la pana do doeo años y un día 
do roclusión temporal impuesta por ssta 
Audiencia, sn causa por homicidio.
A claración
RactificanCo error sufrido sn nuestra 
información de ayer, debamos hacer 
constar que en la causa seguida con mo­
tivo de falsedad en la quinta da Benagal- 
hón da 1910, fueron procesados don An­
tonio López Bravo, don Juan S ilazar Ca­
ballo, alcaldo y sooretario respaotiva-
I SeSálam ientes p a ra  hoy
I
i  Alameda.—Abasos deshonestos.—F^e- 
cesados, Rtfasl Guzmán Jiménez y dos 
más.—Letrados, señores Cruz Lozano, 
Baeza y Rosado Sánchez Pastor.—Pro­
curadoras, 8|ñore8 Rivera y Rodríguez 
Casquero. :■
% Seeeión 2.*
i Torrox — Allánamieate ás m o fá d i.^  
Procesado, Cele ionio Portales Rtquena. 
—Lstrádo, señor Bieza.—Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.
I L o s  ju r a d o s
I Durante el segando cuatrimestre del 
' Año áctua!, Ies corresponde ser jurados 
. sn las causas que ss oslebrsn sn está 
Audiencia, a las personas siguientes:
1 Diatrito do Gaucín
Cabezas de familia
Don Diego Quiñones Sala, Gaucín.
Don Pedro Sánchez Infante, J. de Li­
bar.
Don Andrés Ríos Ríos, Benarrabá.
Don Andrés Viüanueva Pértz, O. ds 
la Frontera.
Don Antonio Moya Prieto, Gaucín.
Don Carlos García Viñas, Bsnalaurid.
Don Miguel Cálvente Blenoo, ídem.
Don Prudencio Martin Guerrero, Al- 
gatecÍD.
Don Alonso Sánchez Ramírez, Jimera 
ds Libar.
Don Podro Hidalgo Añón, Gaucín.
Don José Calvete Calancha, Algatocín.
Don José Cozer Torres, ídem.
Don José Gil Sánehsz, C. de la Fron­
tera.
Don Antonio Sánchez Caballero, J. do 
Libar.
Don Francisep Martin Ramos, Gaucín,
Den Fernando Carrillo López, idom.
Don José Martin Sanjuan, Ídem.
Don Andrés Cantudio Moger, idem.
Don Alonso García Pérez de Alonso, 
C. do la Frontera.
Supernumerarios, cabezas de fum il ia.
Dan Manual Gómez Ortiz, Forran-
dix7.
Don Eladio Arias Alvares, Vícto-
^D o n  Joaquín León Cáctros, índoi
idem. * -I. •
Don Manqel Lara Ortega, Libono
García 4. . ,Oapaeidades
Don Antonio Serrano Jiménez, Algulo-
Don Pedro Cálvente Calancha, Mein. 
Don Juan García Sánchez, Gaucín. 
Don Angol Blanco Vázquez, idem.
Don Antonio Tollez Reguera, Atajati. 
Don Francisco Villanuova Guerrero, 
Bonalaurie. , «  a i
Don Manuel García Bernál, 6. do la 
Frontera, '
Don Bernabé Cálvente Guerrero, Bs- 
nalauríB. .■
Don António Márquez López, laem. 
Don Luís Viilanueva Vega, Górtos de 
la Frontera. _
Don Melchor Viñas Guerrero, Bsna-
Don Andró» Corrales Z&rzuela, Alga-
tecío. T-i. .Don Diego Frasco Ruíz, J. do LiDsr. 
Don Jceó Carrillo Maclas. Algatocín. 
Dan Prudencio dé Molina.Domínguez, 
C. do le Frenferc. _ .
Don José Llórente Gutiérrez, J. «e
Supernumerarios, eapaeidaaes
Den Andrés Martínez Díaz, Trini- 
dad l3 . „  ,
Don Emilio Raíz Sierra, P. do la 
Constitución.
Bu la calle d«l Pulidero promovieron 
ayer reyarta, Rsfíel Jurado Ocón y Fran­
cisco Guerroro Fernández, resultando el 
primoro centusionado en la región pa­
rietal izquierda.
Ambos fueron detenidos.
Anoche siP presentó en la Jefatura de 
Vigiiand®, Josef» Montoro Martín, dlr 
ciendd que Joaó Ssñ Bartolomé Merenté, 
la maltrata de palabra y obra donde 
la encuentra.
Matadére. . - . . « a 
V » del Péle . »
• dé OharriaBa
» de Teatinos .
Babuzbanoe. . . .  . 
Poniente. . . • . . 
Oburriana . « , • .
Ofeetama. . ■ , , • 
Buárei . . . . . .
Morales . . . . .
Levante, . . . . 
(Sapuchinoe v . . . . 
TerrooartB ái i , .
ZamarriUa ,
. Palo a « ' a a a a a
Aduana »
Muelle . t 




En nuestro súopifro anterior ¿ábames 
cuenta dal buen servicio preoticedo por 
la guardia civil ^^ la  barriada del Palé,
al detener a Aatefiio Alba Navarrote, 
autor d« diversos robos da galliats y do 
nno de prendas, «fictos roaüzadoa en 
una fire i sita en el lugar conocido por 
la Torre de Beusigalbón.
Gomo ampUecióu a esa noticia debe­
mos consignar qus ese individuo es el 
presunto autor de los robos a que hacía­
mos referencia ©n la quejt qu® dirigida 
al señor Gobernador «parecié en el fiá- : 
mero del día 17, y que las prandas ocu­
padas en ia cesa é^ préstamos de la calle i 
del Cerrojo son las súStráid&s en la finca i 
que indicábamos en la mancionaia queja. i
El ssípvicio prestado per la guardia ci­
vil demuestra que nuestra demanda ba 
sido atendide, y a! propio tiempo que 
tributamos a la imtzsi de dicho instituto 
el merecido elogio per su actividad, l e ; 
damos las gredas en nombre de lee vio- i 
timas d« talos robos.
Total a a .  .  , a.CSO'IS
M a ta d ó ró
Estado demostrativo de las relea lastBl 
yas el dia 17 dé Mayo, ra pese en éÜ 
j  dereeho por todos ceaeeptos: \ú
23 vaeunos y 2 ter^rm , peso 2 870'71 
lógramos, pesetas 387*07.
48 lanar y  cabrio, péso457 080 kfiéj 
pesetas 18*88 ^
18 cerdos, peso 2.321:*QQe Uióftamof, m 
tas 322*40
Oarnea freseas, 40'Q kil^;]^Qs, C‘00 pd 
tas4'00.
26 pieles a Q*6Q nua. ll2|6tfe 8etBs. 
Tota), de peso. 6.691*75 Mléfnmos. 
Total de adeudo, 644'86 peratas.
G em enteriÓ s  
Beeaudación obtenida en el dia 18 de M 
por los oónoeptos slfuiéntest 
Pqr inhumaciones, 36e'fi0 pesetas.
Por permanenoias, 397*50 prnetas.
Por exhumaciones, 08*00, pesetas.
Por registro de panteone^ nichos, OOi 
Total, 647*66 pesetas.
illilil i  IIIISII
M u e m ® s  I  B @  i a p r @ v m e i a
En las playas del PalOj ríñaron les pos 
eadores Juan Martín Caballero y Fran- 
eisoo Múñéz, haciendo aquél uso do una 
faca con la qu© quizo agredir a su con­
trario, no consiguiéndolo por la intervon- 
eión de unos carabineros.
Ambos derimontes fueron detenidos.
Por la guardia civil do asta comandan­
cia ha sido detenido Antonio Díaz Dí ;íz, 
por insultar y dirigir amenazas do muer 
to al guarda j arado de la Diracción Mi- 
draúliea dal Sur do España, Eduardo 
Raíz Panlagua.
Bn la plaza da San Podre Alcántara 
fueron dotonidos por los vigilantes neo- 
turnes los temedores José Gastan Núñez 
(a) «Cenint», José Pino Sánehez (s) «Ru- 
biche» y Antonio Cubas Rada.
En ana silla y seguido doúumerose
4 1 ^  , EL HOMBRE ^UE RÍE EL H o iW E  a p  %m 4 Í5
demasiado joven, demasiado frágil y delicada pársi 
lo que él llamada «el himeneo en carne y húes^o».)ls- 
t© llegaría de todos modos demasiado pronto. Por 
otra parte, ¿no estaban ya casadosPSi lo indisolujlBle 
existe en alguna parte existía en la cohesiin de 
Gwynplaine y Dea, y era admirable que el infortunio 
hubiese arrojado cariñosamente al uno en brazos de| 
otro; y como si no bastase este primer lazo, q[ue anu­
dé U desgracia, vino a apretarlo, enroscándose sobre 
é l ,  el amor. %
Dea aporté la hermosura y Gwynplaine la luz: 
cada uno tenía su dote, y inás que una pareja forma­
ban el par, separados inicamente por la interposH 
ción sagrada de la inocencia.
Aüiíque a Gwynplaine le gustaba pensar y absor­
berse cuanto podía en la contemplación de Dea, en 
e! foro interior de su amor era hombre. Las leyes 
fatales no se pueden eludir, y sufría como todo en lá 
naturaleza las fermentaciones obscuras impuestas por 
el Creador. Estas, a veces, «uando aparecía en públi­
co, le impuMban a mirar a las mujeres que había 
entre la multitud, pero en seguida huía la vista 
¿e ellas y se apresuraba, cómo arrepentido, a concen­
trarse en su alma.
Añadamos que le faltaba atrevimiento, porque 
en el rostro de todas las mujeres que miraba veía es­
crita la aversién, lá antipatía, y la repugnancia y com­
prendía que sólo era Dea posible para él: este le ayu­
daba a arrepentirse.
-^Cuando oyes que se ríe todo el m^indo, es que 
se ríen de mi porque soy horrible.
—Yo te amo—le contestó Dea—  ̂ Estaba ya 
muerta y me resucitaste; tú para mí eres el cielo, Da­
me ía mano, quiero tocar a Dios.
Sus manos se bascaban y se estrechaban sin decirse 
una palabra, silenciosos por la plenitgd de su amor.
Ursus, que oyé lo. anterior, al ©tro día, estando 
juntos los tres, dijo:
—Por otra parte. Dea es fea también,
Pero estas palabras no hicieron ningún efecto. 
Dea y Gwynplaine nó le escuchaban. Absorbidos el 
uno en el otro se enteraban rara vez de los epiíotíe- 
mas de Ursus; no le hacían caso. Ista vez, sin em­
bargo, la precaución del ñlésefo «Dea es irá: tam­
bién», indicaba en el hombre docto la ciencia de la 
mujer. Gwynplaine había cc>metido lealmente una 
imprudencia. Decir a cualquiera otra mujer y a cüal- 
quier otra ciega que no füfsp Dea: «Yo soy feo», era 
peligroso. Ser ciega y enamorada es ser dos veces cie­
ga. En esta situácién se vive de sueños, la ilusión es 
el pan del sueño, y quitar la ilusión al amor, es qui­
tarle el alimento. Toáoslos entusiasmos entran útil­
mente en su formación, tanto la admiración física 
como la admiración moral.
Por otra parte, no se debe decir nunca a la mujer 
ninguna palabra difícil de comprender, porque esto 
la obliga a pensar sobre ella y a pensar mal. Un enig­
ma en el pensamiento causa un estrago; la percusión
T@MQ í
La vecina de Vültnueva dol Rosario, 
Isabel Fernández Alonso, denunció a la 
guardia civil que un perro que pasó p e r : 
su casa había dado muerto a diez p a - ' 
vos de su prepkdsd.
El día 29 del presente mas, srveriñi 
rá en Architona, el sorteo 
contribuyentes que han de fólié^;pi 
do la Junta para la roctlficacióf 
listas de jurados.
La guardia civil de Mollina ha Ín te r-! 
venido las sscopslas que usaban a los ca- i 
zadores furtivos Antonio Castañeda Ctr-1 
mona y Franoiscé Pérez Díaz.
Igualmente en Tolox le ha sido ocupa­
da una escopeta al señor don Cristóbal 
Banltsz del Río, por no tener licencia pa­
ra  usevli.
Nuestro amigo 4on  Bernardo'Niví 
Navajas, no^ rue^a que hsgames púl̂  
que sus quehaceres y estado tre s |l j^ c  
le permiten acceder a los rélieradoirÉ|e 
gos de los amigos, para qaapresidai 
Junta de los festejos de 
■ Victoria. -
LA. M E T aL U nO iC A  Z.A¿
En estos taliii.res se nehinten epen» 
ríos caldereros. ■ ■ ;  m,
NEGEÓITO
ioparoiot ratcdoi fojígMÍo, pimT
W o t S í B .
-Presiones débiles al oeste de Mañueoes* 
Buen tiempo tton Yioñtss flojos per GalUin, 
Cqptibriee y Meditéaránee. Levante en el Es- 
treekoi
tuán (Mar^^uscos). .
Dirign so en esta, a don Afllotmo Aff j 
ñas. Hotel Oriente, A tarez^éf L l
SEALQüíSSÑ" }” 
dos pisos de ia cssa Huerta de U tPe1iail‘̂^
Al inseripte de le Ajpmada, Eduardo Blaneo 
Beoerra,se le ha heaho  ̂entrega de sn pase a 
lá reserva.
INSTBUICIlRPSéLlgá
Se han pesesienade de sus earges la maes­
tre da Riegerde, defia Isabel ClaTere: la da
Viilanueva de Algaida, dofia Joaquina Frías: 
el de Oenalgnacil don SixteSiglen ye l de 
Malilla don Valentín Gómez Gil.
Han eesade eu sus eargos la kaestra de 
Biegerde, dofia María Arteaga y el de Genal- 
guaeil, don Diego Vázqúei.
Por el Beoterade do Granada han eide nom­
brados maestre interine de Benamargosa den 
Antonio Buiz Moreno y de Ganoin dofia Ma­
ría Márquez Laque y don IFolipe Orespe del 
Saz,'
Ha», situada al, final de la parcela 
Mnrtirieos.
Darán razón en la ^Ho de GarVijj 
núm. 3, confitería «La Cubana».
T. Alonso
Instalaeicmas eléctricas y sellós '(«xiL 
coleccionas.—'Marqués do lirios, 3. JH
Papelería, similares y flors* artmcSbi 
les: Torrijos. 92.,
A, los fabricantes de barin^|.j 
Para dirigir fábrica,«« ofrece jefe ijjg 
linero, práctico éu todos ios sistemas w
en mayor éompoíonda.  ̂ •
Be darán. bueaas .roforencias ytflí|j  ̂
cuantas garantías m  deseen. in
En la Aáminmteacióa dâ  
informarán.
aiLEetCION 01 BICIERBl
Per oilereatei ocaeéptee ingresaron tiysx e» 
«ota Teeerérii de Haeleada 42.793*80 peio- 
ÍMi
Ayos faé eonstituido en la Teswerlá de Ha- 
eiendá nn depósito de III'SI pesetas, por den 
Antonio López Balbuena, para responder a ia 
resulta de la reclamación de eoBSumqs del 
año actual qué le exige el Ayuntamiento de 
Alhauriu de la Torre.
NO DEJAR DE VISITAR | J
a mag álfica «xpojsicióa dp péjarof.íu ® 
talada on la callé da Molina Lino bi 
mero 5.—Grandes regclqs-: _____,
E S P i C T A C O l O S
El Arrendataria de Contribuciones eomuzii- 
ea al sefior Tesorero de Hacienda, haber nemr 
brado auxiliar subalterno para la cobranza 
en los pueblos de la zona de Vólez Málaga, 
a don Juau Pérez Palma.
La Administración de Contribuciones líá 
aprobado para el afio áetnal les repartos de la 
riqueza de rústica y urbana de los pueblos do 
Cemares, Bedelía y Canillas de Aceituno,
El Ingeniero jefe de montes eemuniea ál ss- 
fior Delegado de Haeier^a, haber sido apro  ̂
bada y adjudicada la subastado aprovecha-^ 
iniento de esparto dal monte titulado. «Gai- 
men», de los propios del puéble de Mqnda, a 
favor de den Juan López Sánehez;
Peral Ministerio de la Guerra han Mdi 
cenoedidoB les siguientes retlresi
Don Julio Martin de la Forte, eeronel de 
•aballeria, 680 pesetas.
Den Felipe Cuevas Sánchez, eapitáu de in­
fantería ,
Jesé Díaz Manzanares, earabiuero, 88*62 
pesetas.
Agustín Oárhalleda Díaz, guardia olvil, 
88*08 pesetas. ‘
TEATRO CERVANTES, 
oo-dfamática de Margarita Xirgu. 
Función para hoy; .¡«ni
La comediáen tres actos, «La dicha»]»
A las nueve menos cuarto.
'Butacas cón entradas, 3*75. Tertu»*' “ " 
Paraíso, 0*60.
CINEMA CONCERT. —Sección watínn»« 
6 de lá tarde a 12 de la no *he. moogw 
variados números de peliculas y musios- 
Butaca, O'40.—-General, 0*29.;
CINE PASCÜALINI-El 
gal-Alaaiéda de Carlos Haes üu»j»:»l nano
deEspafia j  , , tordH
Hoy, sección contínna de 6 de I»
18 de la noche. . „
Los Miércoles y Jueves, f
Todos las noches grandes ^
Domingos y días festivos, función ue*
S de la tarde a 12 de la noche. ,
Butpca, 0*30 céntimos.—Qoa®*l« i
^íírM SffiíM ieaM  fio
]«iBoelu0,ezUbiéadeBe ooosfidMFsU^ 
balón VIÓTÓBIA aOOlSiA.-(SlW“í 
n  la PIÓM de la Merced). ,
TeiM las BOoliM'exhibieiátt de 
•lienlaii en su mayarla estraaes. 
e íS l  MODlBNO.-{Bituado en
**§randes funciones de pinematégf^
La Direeeióa gonerai de la Deuda j  61«mi ,
las noches, proyectándose hemosw
Todos los Domingos ftmolóa de
yi^yai ha eoneedide las liguieates%eaiio- 1
s
noohoi
Xíp. de IL  POP0LAB.-FÓ¿oiDoÍ8éí *»
